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Manacor, 3 - S. Eulalla, 3
EL MANACOR CEDIO
UN NUEVO POSITIVO
EL ARBITRO ANULO UN GOL
dy LOS ROJIBLANCOS,
PRESUMIBLEMENTE LEGAL
El miércoles será Intervenido
quirúrgicamente
TOFOL,
EL PASADO
SABADO
SUFRIO UN GRAVE ACCIDÚVTE
EL CONDUCTOR BME. ESTELRICH Y LA YEGUA
"ZULIMA S.M." EN CABEZA DEL RANKING HIPICO
Sus cinco equipos
perdieron
JORNADA
NEGRA PARA
EL PERLAS
OFERTA
del 21 al 28 de FEBRERO
ALIMENTACION
GALLETAS TOSTA RICA 1 kg. CUETARA 	 225
CAFE BONKA SUPERIOR 250 grs 	  225
CAFE SOLUBLE DAMA DE ESPAÑA 100 grs
	  319
CAFE SOLUBLE DESCAFEINADO DAMA DE
ESPAÑA 100 grs  
	 373
ACEITUNAS SEVILLANAS ROSSELLO 1 kg
	 253
ACEITUNAS EL TORDO 450 gr 	 84
BEBIDAS
CERVERZA SKOL Pak 6 u 	  170
CENTENARIO TERRY 	 486
VINO MATEUS ROSE 	 399
VINO SIGLO SACO 	 365
VINO CASTILLO DE LIRIA 	  118
CHAMPAN DELAPIERRE GLACE. 	 298
CONGELADOS
LENGUADO MEDIANO PESCANOVA 	 199 pts./kg.
BOCAS núm. 3 PESCANOVA
	 793 pts./kg.
--11Z31-	 4C1--
PERFUMERIA
PAÑUELOS TEMPO BOLSILLO 6x10 	 67
PAÑALES NIÑOS Y NIÑAS 80 unidades 	  498
SUAVIZANTE SOFLAN 2 litros 	  160
AJAX PINO 2 litros 	  234
CREMA DENTAL LICOR DEL POLO 	 144
TEXTIL
JERSEY PUNTO INGLES 	  1800
CHANDALS desde 	  1.200
SERVILLETAS CUADROS 	 40
OFERTA: 2 ALMOHADONES ESTAMPADOS . . . 800
CALZADO. 
ZAPATOS DEPORTIVOS NIÑOS 
	
745
ZAPATOS DEPORTIVOS CABALLERO 	 795
MACETAS 	 . 249
• Y ADEMAS
MUCHAS OFERTAS DIARIAS
EN NUESTRAS SECCIONES
DE CARNICERIA
Y PESCADERIA
Alta Calidad a Bajo Precio   
Mientras ei Manacor cedía un punto en Na Capellera, Radia y ESilábr
arrancaron un positivo frente al Alalor y Son Sardina
Jornada de empates
Los tres equipos de la comarca militantes en
Tercera División nacional llegaron al final de sus
respectivos partidos jugados este fin de semana
con el marcador en tablas, cosa que supone un re-
sultado positivo para los de Cala Millor y Capde-
pera, mientras que para el Manacor le supone el
rebajar su cuenta de positivos a uno.
Los rojiblancos con mucha juventud en sus
filas, con debut incluído de tres jugadores, dos de
ellos Juveniles, en la alineación inicial, no pudie-
ron sacar el partido adelante frente a la Peña De-
portiva Santa Eulalia, cuando apenas iniciada la
segunda parte parecía que lo tenía bien encarri-
lado al contar con dos goles de ventaja en el mar-
cador y por ende jugar con un hombre más que
el rival, pero éste en tan sólo doce minutos dio la
vuelta y de un 2-0 se pasó a un 2-3, con gol anu-
lado e inclusive a los rojiblancos, en decisión de-
sastrosa del Colegiado de Turno. Ya en las postri-
merías del partido se igualaría el resultado de un
partido que por lógica debían de ganar los pupi-
los de Adrover.
El Badía en su difícil visita al Campo de Los
Pinos de Alaior conseguía arrancar un punto, des-
pués de haberse puesto por delante en el marca-
dor cuando transcurría el minuto veintidós
merced a un gol de Company; punto éste que le
permite continuar a la zaga de los primeros clasi-
ficados. Recordemos que el próximo domingo vi-
sita Cala Millor el líder Sporting Mahonés, por
lo cual está prácticamente garantizado un duelo
rodeado de suma expectación, ya que mientras los
En algunas fases del encuentro los rojiblancos se
vieron desplazados por los del Santa Eulalia. (Fo-
to Toni Blau).
locales deben intentar hacerse con la victoria por
todos los medios, los visitantes no en balde
querrán incrementar su abultada cuenta de positi-
vos —quince—, a la vez que demostrar su
condición de líderes.
En partido adelantado a la mañana, ayer en el
Campo de Son Sureda, los discípulos de Acuñas
también arrancaron un positivo de mucho valor,
al acabar el partido sin que se moviera el marca-
dor.
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MANACOR
- Patrocina: EL MEJOR
De nuevo destacó el
delantero rojiblanco sobre
sus compañeros pero al fi-
nal su gol y su concurso no
pudo impedir la pérdida de
un nuevo punto,
C.D. Manacor, 3 - Santa Eulalia, 3
Partido extrañísimo. La clave en el min.
9 del segundo tiempo
El Santa Eulalia con diez hombres consiguió tres goles
en trece minutos
Perelló, Casals y G. Pont, tres debutantes en las
filas del primer equipo manacorense, en la tarde
de ayer domingo.
Escasísimo público en
las gradas de Na Capellera,
en tarde muy fría y desa-
pacible. Terreno de juego
en aceptables condiciones.
FICHA TECNICA.
Dirigió	 el	 encuen-
tro el Colegiado Sr. Na-
dal Simó, auxiliado en las
bandas por Cabot y Ramis.
Pésima actuación. Perju-
dicó a ambos conjuntos
y principalmente al local al
anularle un gol a Semina-
rio en el min. 64. Amones-
tó a Matías, Onofre, Mom-
parlet, Paez y expulsó a
Goyo en el min. 44 por do-
ble amonestación. •
Bajo sus órdenes, los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:
MANACOR: Llodrá
(1), Matías (2), Jaume (3),
Perelló (1), Sebastián (1),
Pont (1), Onofre (2), Casals
(1), Seminario (2), Bauzá
(2), X. Riera (3).
Cambios: Pont dejó su
sitió a Bosch (1) y Quico
(1) sustituyó a Perelló, en
el segundo tiempo ambos
cambios.
SANTA EULALIA:
Ortiz,	 Agustín,	 Fumé,
Cabrera, Tostón, Mompar_
let, Jiménez,	 Paez, Sisa-
món, J. Antonio y Goyo.
GOLES:
1-0: MIn. 9, X. Riera
marca al aprovechar una ce-
sión de Onofre.
2-0: Min. 49.- Onofre
tras una combinadión con
Ja ume.
2-1: Min. 58.- Sisamón
acorta distancias.
2-2: Min. 61.- De nuevo
Sisamón en posición algo
dudosa.
2-3: Min. 71.- Fallo de
Llodrá en una salida por
alto y Páez deshace la igua-
lada.
3-3: Min. 71.- El recién
salido Quico, de excelente
disparo bate a Ortiz.
SAQUES DE ESQUI-
NA: Lanzaron cuatro sa-
ques de esquina ambos con-
juntos.
PR !MERA PARTE DE
DOMINIO ALTERNO.
Una nueva alineación
de circunstancias presen-
tó el conjunto rojiblanco ya
que con B. Riera apartado
del equipo, Fuster lesionado
y Tófol que sufrió un acci-
dente de circulación y no
podrá actuar en lo que que-
d a
 de temporada, se tuvo
El colegiado Nadal Simó
tuvo una nefasta actuación
pese a seguir el juego de
cerca.
que echar mano nuevamen-
te del equipo juvenil y me-
nos mal que esta categoría
descansaba.
Así las cosas, de salida
el Manacor dispone de
ciertas ocasiones de go! que
no fructifican, hasta el min.
9 en que una internada de
Onofre por la banda dere-
cha es aprovechada por X.
Riera para batir a Ortiz.
Con el resultado en
contra er Sta. Eulalia esti-
ra líneas y se adueña de la
parcela central intentan-
do igualar de nuevo la con-
tienda.
El Manacor con mucha juventud en sus filas, pese
a ir ganando por un claro 2-0, se vio sorprendido
por una fulgurante reacción del Santa Eulalia.
• La equivocación del "trencilla" queda patente en la
imagen captada por nuestro fotógrafo, Xisco Rie-
ra estaba fuera del rectángulo de juego, por lo tan-
to el gol era totalmente válido.
M naCOMARCAL
BAR RESTAURANTE
MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km.
 4: Tal, 550193 y 552850
************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********
Sebastián 	  74
Onofre 	 60
Matías 	 48
G. Riera 	 46
Jaume 	 42
Loren 	 41
Tófol	 40
Bauzá 	 40
Seminario 	  36
X. Riera 	  32
Llodrá 	 26
Marcos 	 26
A. Mesquida.	 25
Galletero 
	  23	 •
Bover 	
 21
Fuster
	
 14
M.
 Riera 	
 12
Quico 	 8
M. Mesqu ida 	 7
Botellas 	 5
Luís 	 4
Sansó 
	 4
Ramos
	 1
Perelló
	
 1
Pont 
	 1
Casals 
	 1
Bosch 	 1
De esta forma, y aun-
que sin demasiado peligro
para el marco local, el equi-
po blanco dispone de varias
ocasiones en los pies de Si-
samón, Momparlet y Paez.
Mientras, los locales y
mediante el contragolpe
disponen también de cier-
tos avances peligros a car-
go de algunos de los compo-
nentes de la delantera por
una parte y por la otra en
una combinación X. Riera
y Pont que termina en sa-
que de esquina.
Como ya se dijo la pri-
mera parte se caracterizó
por un dominio alterno,
motivado por el gol local
y el - posterior intento vi-
sitante por contrarrestar la
ventaja, además de por la
expulsión de Goyo en el
min. 44 por doble amones-
tación.
en que una internada de X.
Riera acaba con un centro
de éste desde la misma lí-
nea de fondo y Seminario
viniendo desde atrás y com-
pletamente sólo manda el
esférico al fondo de la
red, tanto que incompren-
siblemente invalida el cole-
giado por supuesto fuera de
juego del autor del gol, se
le complican las cosas al
conjunto rojiblanco.
Algunos minutos des-
pués "Sisamón acortaría dis-
tancias y en muy poco
tiempo el mismo Sisa-
món en dudosa posición y
Paez darían la vuelta al
marcador, con un Manacor
totalmente cambiado prin-
cipalmente en defensa, pues-
to que el ataque seguía fun-
cionando bastante bien; y
un Santa Eulalia que ha-
bía conseguido tres goles
en trece minutos jugando
con diez hombres tras la ex-
pulsión de Goyo.
Sin embargo entre gol
y gol del conjunto rival el
Manacor pudo haber aumen-
tado su ventaja de estar
acertados en el remate Ma-
tías, X. Riera, Seminario,
Onofre, Jaume, algunos de
ellos por partida doble.
Llegó el nuevo empate
por mediación de Quico,
quien de tiro alto batía a
Ortíz; y pudo llegar un nue-
vo gol local en una ocasión
de X. Riera.
Al final se tuvo que
conformar el Manacor con
una igualada tras ir ganando
por dos goles y posterior-
mente en desventaja en un
encuentro muy extraño en
el que el equipo local ac-
tuó con bastantes cambios
y en el que el Colegiado
tuvo mucho que ver en el
resultado final.
En definitiva nue-
vo tropiezo, sea cual fue-
re la circunstancia, del
equipo rojiblanco y van...
M.R.M.
SEGUNDA MITAD
EXTRAÑI SIMA.
En la reanudación el
Manacor intentó aprove-
charse de su superioridad
-numérica y desde luego lo
consiguió en principio, pues-
to que puso cerco al mar-
co contrario y dispuso de
algunas ocasiones, la más
importante una de X. Rie-
ra con tiro cruzado algo
desviado.
Poco después llegaría
el segundo gol tras una
bonita combinación entre
Jaume y Onofre con tiro fi-
nal de este a la red. Las co-
sas se le presentaban muy
bien al equipo local con
una clara ventaja en el mar-
cador y con un juego bas-
tante aceptable, pero a par-
tir del minuto 9 de este
segundo período, momento
RESTAURANTE
SUB. 111111 MI parro
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
	Patrocina crónica entrenadores
Darder: "Estaba convencido
de que podíamos sacar
un resultado positivo"
Adrover: "Un balón retrasado
no es fuera de juego nunca"
Una vez concluído el
partido estas eran las opinio-
nes de los entrenadores de
ambos equipos.
-¿Qué le ha parecido el
encuentro, Sr. Darder?
-He visto una primera
parte bastante buena, si
bien hemos tenido mala
suerte al encajar el gol, y
luego hemos salido en la se-
gunda con inferioridad nu-
mérica, cosa que es muy
importante además jugando
SE PRECISA
EBANISTA
Con carnet de 2a.
Informes: 55 03 99
fuera de casa, pero estaba
convencido de que podía-
mos sacar un resultado posi-
tivo y prueba de ello es que
de un 2-0 hemos pasado a
un 2-3, y al final a pesar de
haber acabado empatando
me siento satisfecho porque
nos llevamos un punto lu-
chando con todas nuestras
fuerzas.
-¿Considera	 justo	 el
resultado?
-Bueno, a tenor de lo
SE NECESITA
APRENDIZ
CARPINTERIA.
Interesados llamar
de 20 a 22 h. al
Tel. 55 18 38
que se ha visto sobre el
campo creo que sí, en la
primera parte también
merecimos algún gol, el Ma-
nacor apenas creó ocasio-
nes de peligro y luego en la
segunda achucheó más dado
que tenía un hombre más y
aparte de que iba perdien-
do y tenía que atacar a por
todas.
-¿Ha	 notado alguna
diferencia con el Manacor
de esta tarde comparado
con el que visitó Ibiza?
-Entonces creo que era
mucho más homogeneo por-
que jugaba con Marcos,
Luís, Galletero, Loren...o
sea era un equipo muy po-
tente, hoy tal vez pueda
haber acusado algunas ba-
jas, pero nosotros también
tenemos cinco lesionados.
-¿La actuación del ár-
bitro cómo la ha visto?
-No me gusta opinar
sobre ellos.
ADROVER.
Por su parte el mister
rojiblanco nos comentaba:
"Ha sido un partido nefas-
to para el Manacor, porque
considero que se hubiese po-
dido ganar, los jugadores
han luchado lo indecible,
pero se acusan en dema-
sía las bajas.
-¿Cómo has visto a los
debutantes?
-Considero que todos
los que han salido han lu
chado mucho, ahora bien
cabe pensar que enfrente
había un rival y a mí sin-
ceramente el Santa Eulalia
me ha gustado.
-¿Cómo se explica el
pasar de un 2-0 a un 2-3?
-Al descanso ya había
dicho a los jugadores que
fueran con mucho cuidado
con el número nueve y aún
así nos ha marcado dos go-
les en sus dos ocasiones
que ha tenido.
-¿El gol anulado?
-Para mí un balón retra-
sado no es fuera de juego
nunca, por lo tanto lo con-
sidero totalmente válido, ha
sido un gran fallo del árbi-
tro.
-¿El domingo se visita
al colista Isleño?
-El Isleño a pesar de la
plaza que ostenta me mere-
ce todos los respetos y por
lo tanto es de suponer que
no dará ningún tipo de faci-
lidades; nosotros no cabe
la menor duda que iremos
a por todas.
-¿Se recuperará a al-
gún lesionado?
-Esta semana lo más
probable es que recupere-
mos a Toni Mesquida y San-
só.
J.G.
Fotos: Toni Forteza.
En las Gradas de Na Capellera
(Ramon Costa).- Un
partido entrenido con los
dos equipos contendientes
no dando, en ningún mo-
mento, su brazo a torcer,
Seis goles, cosa que no se
ve todos los días y un árbi-
tro malillo tirando a malo,
han sido los ingredientes
de este partido entre Mana-
cor y Santa Eulalia. Un dos
a cero tranquilizador dio
paso a un 2-3, que nadie
se esperaba, hasta que Qui-
co consiguió un gol que
dio un mínimo de justicia
al resultado.
El árbitro, ya lo hemos
dicho, malillo tirando a ma-
lo. Mala apreciación en la
aplicación de la ley de la
ventaja y una pésima anu-
lación de un gol rojiblan-
co. ¿Cómo podía existir
offside en un centro desde
casi tocando la línea, por
parte de Xisco, hacia atrás,
a Seminario, que venía lan-
zado?
Una primera parte con
algunos brotes esporádi-
cos de dureza, por parte del
Santa Eulalia, pero que, en
este sentido, se encarriló
bien. Al final del encuen-
tro, todos los jugadores se
estrecharon, deportivamen-
te, las manos. Como debe
de ser.
Estas fueron las opinio-
nes, recogidas en las gra-
das:
LORENZO ROSAL.
Buen aficionado, clien-
te habitual de Na Capellera
Y que cuando ve jugar al
Manacor no "toca madera".
Ya es suficiente, los demás
días de la semana!
-¿Cómo has visto es-
ta primera parte?
-Bien, francamente
muy bien. Observo muy
buena voluntad por parte de
todo el equipo local. Las
realidades no tienen tanta
calidad, pero debemos
atenernos a circunstancias
de lesiones y nuevas incor-
poraciones. Se va compo-
niendo un nuevo once.
-¿Tu opinión, del San-
ta Eulalia?
-Por lo visto hasta
ahora, un equipo excesi-
vamente duro, rayando en
marrullero.
-¿El arbitraje?
-Bien, y sin complica-
ciones, hasta ahora.
-iTu opinión, en rela-
ción a las contínuas entra-
das de juveniles?
-Creo que a la larga
es una situación positiva. Es-
to comporta cierta dosis de
paciencia, pero a la larga lo
considero, repito, muy posi-
tivo.
-¿Un resultado final?
-Creo ganaremos, por
3-1.
ANTONIO DIEGO.
Un valenciano que, por
los años que lleva entre no-
sotros es ya manacorense.
Como ciudadano y como
aficionado a los colores ro-
jiblancos locales.
-¿Pronosticas un resul-
tado final?
-Creo no habrá dificul-
tades para vencer. Digamos
que un 3 a 1.
-¿Qué jugadores de ca-
sa destacarías, en esta
primera mitad de partido?
-Llevan todos, más o
menos, una misma tónica,
pero puesto a tener que
citar a alguien, lo haría
nombrando a Sebastián y a
Casals, este último a ráfa-
gas.
-El Santa Eulalia vis-
te de blanco ¿Influye, psi-
cológicamente, este color
en los árbitros?
Antonio Diego, se po-
ne a reir. Sabe no me re-
fiero al color blanco de los
"ches" valencianos.
-No, no. No lo creo.
-¿La labor arbitral?
-Por lo visto hasta aho-
ra, digamos que bien. Al
menos pasa desapercibida.
- Circunstancias aparte.
¿Cómo valoras la incorpo-
ración de tanto juvenil?
-Lo considero positi-
vísimo, sin dudarlo un ins-
tante. Considero que, mi-
rando hacia un futuro no
tan lejano, los elementos
juveniles serán el once ideal
del Manacor, añadiéndole
tres o cuatro veteranos.
ANTONIO ANDREU
RIERA.
-¿Cómo ves el partido?
-Un tanto flojo. Ahora
bien, el Manacor me gusta,
teniendo en cuenta las cir-
cunstancias actuales de ba-
jas y de incorporaciones
nuevas.
-¿Un resultado final?
-Creo venceremos. Apu-
radamente, pero vencere-
mos. Digamos un 2 a 1.
-¿Línea más destaca-
da, del Manacor, en esta
primera parte?
-Creo que la defensi-
va, aún considerando que
hoy el portero no está de lo
más acertado.
-¿Las inyecciones juve-
niles?
-Muy buenas, mirando
el futuro. Es un "fogueo"
muy oportuno para todos
ellos. Pueden formar la base
de un muy buen equipo.
CATALINARIERA
RAMIS.
Bien abrigada, diciendo
no entender demasiado de
fútbol, pero cargada de sim-
patía, atendiendo a fotógra-
fo y reportero.
-¿Qué tal el partido?
- iUy, yo no entiendo
de fútbol!, Pero no me dis-
gusta ni me aburre. No soy
muy asídua. Debe de hacer
más de un mes que no venía
por Na Capellera. Suelo ve-
nir, en compañía de varios
amigos. En grupo. Y lo pasa-
mos bien.
qué jugadores des-
tacarías, del Manacor?
-A Rafael Perelló y a
Palas.
-¿El equipo contrario?
-Un tanto así, así. El
público le ha protestado al-
gunas brusquedades, con
razón.
-¿Un resultado final?
Consulta	 con	 un
com pañero.
-2 a O. Yendo mal las
cosas un 2-1.
ManigielárteM\
VENDO PISO EN MANACOR
Impecable conservación - muy céntrico
3 habitaciones. Entrada: desde 300.000 pts.
Resto, facilidades hasta 15 años.
Informes: 20 85 22 - Horas oficina.
kl>.\\
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
BOMBAS PLEUGER
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
PATROCINA
r7r.57
El Badía consiguió un importante positivo
Company, autor del gol
Alaior, 1 - Badía Cala Millor,
ALAIOR: Llambias,
Lito, Gabi, José Ma., To-
más, Carreras, Raul, R. Me-
liá, Goñalons, Franz, To-
rres.
Cambios: En el descan-
so Pedro y Víctor sustitu-
yeron a José Ma. y Carreras
respectivamente.
BADIA CALA MI-
LLOR: Julio, Munar, Se-
bastián, Munar, Nadal, Ca-
rrió, Mir, Barceló, Com-
pany, T. Llull, Mut.
Cambios: A los 61 min.
Barceló cede su puesto a
Sansó.
Mut a 89 min. es susti-
tuído por Caldentey.
ARBITRO: Sr. de la
Cámara Perona ayudado en
las bandas por los jueces de
línea Srs. Massanet y Go-
sálbez que han tenido una
buena actuación. Ha de-
mostrado estar muy bien fí-
sicamente, ha seguido el jue-
go de cerca los 90 minutos,
ha sabido dar la ley de la
ventaja en todo momento y
no ha permitido que el par-
tido se le fuera de las ma-
nos cuando empezaron los
nervios en el conjunto local,
pasando todo intento de
dureza con tarjetas o amo-
nestaciones verbales unas ve-
ces y señalando las corres-
pondientes infracciones en
otras.
Las tarjetas se las han
repartido de la siguiente
forma.
A los 8 min. la recibe
Sebastián por detener el es-
férico con las manos.
A los 43 se la enseña
a R. Meliá por tocar el esfé-
rico con las manos.
A los 63 min. se la
endosa a Pedro del Alaior
por juego peligroso.
A los 70 min. el en-
trenador local Juan Millán
por insultar al linier.
A los 86 min. le toca el
turno a Carrió. Además
amonestó reflejandolo en el
acta al Delegado local por
poner reparos a un juez de
línea.
INCIDENCIAS: Tarde
tremendamente fría, enca-
potada y lloviznando antes
del encuentro y al final. Mu-
chísimo público se dio cita
en Los Pinos para presenciar
el encuentro entre el Badía
y el Alaior que finalizó con
empate a un tanto. Antes
Antes del inicio del encuen-
tro se guardó un minuto de
silencio en menoria del Sr.
D. Copérnico Carreras que
fuera Directivo y delegado
del equipo local y que falle-
ció el domingo horas antes
de iniciarse el partido. En el
minuto 80 se encendieron
los focos. El Alaior ha
lanzado 4 saques de esquina
dos en cada período, por
dos el Badía uno en cada
tiempo.
GOLES:
0-1: A los 22 min. se
hace con el esférico Mut,
centrando sobre Company
que con mucha serenidad
logra mandar el esférico a
las mallas.
1-1: A los 72 min., re-
cibe el esférico Raul, inter-
nándose en el área y de
fuerte chut raso, logra ba-
tir a Julio y establece el
resultado que sería defini-
tivo.
COMENTARIO:
El encuentro entre el
Alaior y el Badía disputa-
do en el Campo de Depor-
tes Los Pinos de Alaior, que
había sido denominado co-
mo "el partido de la jorna-
da" ha sido un partido de
los que hacen afición, juga-
do de poder a poder los 90
minutos, con oportunidades
Tenis
Bar
Restaurante
CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA
Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
PATROCINA MA'AMO GOLEADOR
Artabe
	  12
Company 	  11
Mut 	 4
Carrió 	 4
Tudurf 	 2
Mir 	 2
Jaime 	  1
Sansó 	 1
Nadal 	  1
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca
ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
Jaime 	 55
Munar 	 51
Julio 	 51
Mir 	 46
Artabe 	 43
Carrió 	 42
Adrover 	 40
Sansó 	 40
Mut 	 39
Company
	 38
T. Llull 	
 28
M. Angel 	 22
Sebastián 
	  21
Barceló 
	
 13
R. Nadal 
	  13
Caldentey 	 8
Parera 	 7
Munar, un veterano en las filas del Badía
de marcar para uno y otro
equipo, aunque las dos más
claras del primer período
fueron para Meliá a los 13
minutos que Julio despeja
a comer en un alarde de
reflejos y la segunda en un
disparo de Raul a los 28
que Julio también desbara-
ta estas por parte local, las
del Badía estuvieron en sen-
dos remates de Mir y Com-
pany que salieron ligera-
mente altos. En el segundo
tiempo tuvo Goñalons otra
oportunidad pero su cabe-
zazo sale fuera lamiendo el
poste, el Badía las tuvo
en las botas de Mut y Carrió
pero salieron ambos dispa-
ros desviados.
El Alaior se ha encon-
trado con un Badía que ha
salido a por todas desde el
principio, buscando el gol
que le diera oportunidad
de conseguir algo positivo
y lo consigue a los 22 minu-
tos con el gol de Company,
a partir de ahí el equipo vi-
sitante juega con mucha
serenidad y aplomo, suje-
tando muy bien el cuadro
local que se las veía y de-
seaba para acercarse al área
de Julio. La defensa visitan-
te ha estado muy segura y
en este período no ha teni-
do prácticamente ningún
despiste. Se llega al descan-
so con victoria visitante por
0-1.
Se inicia el segundo pe-
ríodo y la presión local se
hace más insistente pero
la defensa formada por R.
Nadal —un coloso toda la
tarde— Munar, Sebastián
muy seguro los 90 minutos,
etc , no dan opción a los de-
lanteros locales, hasta que
en el minuto 72 en el
único despiste que sufren
es aprovechado por Raul
para establecer la iguala-
da con la que se llegaría
al final de la contienda.
El resultado es ina-
movible y este punto con-
seguido por el Badía es muy
importante porque le permi-
te seguir con el grupo de ca-
beza y muy meritoria si te-
nemos en cuenta las bajas
que presentaba el conjunto
de Cala Millor. Para el próxi-
mo domingo ya cumplidos
sus encuentros de sanción se
podrá contar con Jaime y
Artabe para recibir al líder
de la competición el Spor-
ting Mahonés.
Bernardo Galmés.
COOPERAT IVA DETALLISTAS MANACOR
PERFUMERIA,
y
FERTA del 15 al 28 de Febrero
Ittb <
K-.
ALIMENTACION
1 511
LEGUMBRES LOZANO 1 kg. 	 98
CAFE CONGO 100 grs. 	 89
MELOCOTON M. MORENO 1 kg	 110
NESCAFE 100 grs 	 369
MEJILLONES ESCABECHE ISABEL, RO-100 72
QUESO MAHON PONS MARIN	 915
GALLETAS TOSTA RICA lkg 	 232
QUESITOS EL CA SERIO 8 porciones 	 98
PIÑA DEL MONTE 1 kg 	243
t / BEBIDAS
511
VINO CONDE DE CARALT TINTO 	 190
BRANDY VETERANO	 498
CERVEZA SAN MIGUEL 1/4 Pack 6 	 174
AMBI-PUR ROLLO 	 142
DESODORANTE SHIM 320 C.0	 285
AUSONIA ELÁSTICOS 20 Unid. 	 496
GEL PALMOLIVE 900 grs 	 310
LIMPIEZA
.ílt 1
DETERGENTE PUNTO -MA TIC 6 unid 	 65
SUAVIZANTE MIMOSIN 21 	 199
VIM LIMPIAHOGAR 1.000 c.c	 140
BOLSAS BASURA CODEMA 25 Unid 	 69
LEJÍA GUERRERO 1.100 cl. (lavadora) 	 45
NUEVO LUZIL 4 kgs. 	 815
Recuerde...
FOTO SERVICE.- DISCOS
VIDEO - CLUB
VIDEOS - ALTA FIDELIDAD
Avenida CALA GIJYA, 75	 Tel. 56 32 58
•	 • 	 -
COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748
***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD * * *
Vecina 	 48
Aurelio 	  47
Serra 	  47
Roig 	 45
Trini 	  44
Riutort 	  38
Morey .. ...
	
30
Palmer.	 27
Esteban 	 27
Jimdnez 	  16
Carmona 	 15
Martínez ..	 14
Seminario 	 8
Schol .... 	 3
Bonet . 	 2
Sureda 	 1
Fernández 	 56
Martí .. 	  56
Ramon 	 54
Carlos 	  53
CALA-GUYA
*****MAXIMO GOLEADOR ******
Morey
	
9
Vecina 	 5
Trini 	 3
Martí 	 2
Riutort 	 2
Serra 	 2
Ferrer 	  1
Roig 	  1
ettcnts--suzsoazioseceam.»
Son Sardina, O - Escolar, O
Faltó suerte ante la
portería
Mañana fría y lluviosa,
terreno en buenas condicio-
nes y poco público en las
gradas, con muchos segui-
dores de Capdepera y Cala
Ratjada, para presenciar
este partido en el que el
Escolar fue todo ilusión y
corage de cara a borrar ne-
gativos, misión que se pudo
cumplir con creces en caso
de que Aurelio en el min.
14, Morey en el 20 y Mar-
tí en 44 de la primera
mitad, hubieran materializa-
do la jugada en solitario
ante el portero Juan Carlos,
que por precipitación tira-
ron al cuerpo del cancer-
bero, para en el min. 70
de nuevo Aurelio, que tuvo
una actuación muy positiva
no controla bien y su tiro
sale alto, cuando el guarda-
meta estaba ya rebasado.
En cuanto al Son Sar-
dina, cuyos hombres se em-
plearon con extrema dure-
za, en el min. 84 Félix, que
había sustituído a David, en
un despiste de los hombres
de cobertura visitante, tira
esquinado y Seminario atra-
pa en la misma raya de
gol.
Los mismos aficionados
locales afirmaban una vez
concluido el partido que
el resultado justo, visto lo
acontecido en el terreno de
"Son Suredeta", tenía que
ser 1-4 favorable a los de
Capdepera.
A las órdenes del Cole-
giado Sr. Coll Pou, ayudado
en las bandas por Solivellas
y García Alvarez, que si
fue algo complaciente con
las tarjetas por el juego pe-
ligroso del Son Sardina, no
lo fue con las protestas de
los jugadores del Escolar, su
cometido fue aceptable. Las
alineaciones fueron:
Son Sardina: Juan Car-
los, Simó, Tugores, Del
Campo, Nando, Noviola,
Monserrat, David, José, Ma-
llo y Carlos.
Después del descanso
Félix por David y Simó II
por Tugores.
Escolar: Seminario, Ra-
món, Palmer, Roig, Fer-
nández, Aurelio, Trini, Se-
rra, Morey, Riutort y Martí.
En la segunda parte Ji-
ménez por Riutort y Veci-
na por Morey.
Vieron tarjetas amari-
llas Noviola por el bando
local y Fernández, Trini y
Riutort, por el visitante, to-
das por reclamaciones y pro-
testas; y la roja a Nando
y Miguel Crespí —entrena-
dor local—.
Se botaron seis cór-
ners a favor del Son Sar-
dina por cinco del Escolar.
Comentario:
Los primeros minutos
fueron de juego anodino,
con jugadas en el centro del
campo, sin que los porte-
ros tuvieran que intervenir,
pero antes del cuarto de
hora el equipo blanquiver-
de ya había tenido una
clara ocasión de inaugu-
rar el marcador, detalle que
anotamos en el preámbulo
de esta crónica, jugando a
ráfagas un fútbol práctico
y al primer toque de ba-
lón, detalle poco usual y
que el público supo agra-
decer con aplausos.
Después del descan-
so ei Escolar se hizo amo y
dueño del centro del cam-
po, obligando al Son Sar-
dina a retrasar sus líneas,
pero una vez más nos pre-
guntamos, ¿qué tiene que
hacer el Escolar para que
marque un gol?. Resumien-
do, un encuentro sin mucha
historia, pero que tiene el
precio de un positivo de
pro para el equipo de Acu-
ñas, que desde el foso no
cesaba de dar orientacio-
nes a sus hombres, cual
pastor que cuida su rebaño.
Para el próximo do-
mingo las espadas conti-
nuan en alto con la visita
del Constancia.
Jato.
Reparto de puntos en Porto Cristo
PURGO-195CM
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028
PORTO CRISTO
Chimeneas:
Carpinelli
... ahora gres,
para un futuro
mejor.
...11111w
"
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**** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD****
Caldentey
	
. 	 38
Mas 	 34
Galmés 	 34
F. Salas 	 34
Nadal I 	  32
Agustín 	 32
Mira 	 29
Romero 	 27
Pascual 	  21
J. Salas 	  15
Mesquida 	  10
Vadell 	  10
Doro 	 9
Nadal II 	 8
Riera 	 3
Dami 	 2
J. Manuel 	 2
Piña 
	
49
Mut 	 47
Barceló 	 42
Forteza 
	 40
Cerdá 
	
38
1~
—4r-
- do
Porto Cristo, 1 - Cade Paguera, 1
Regular arbitraje del
Sr. Andrés Lladó, que
creemos debutada en Por-
to Cristo, ayudado en las
bandas por Muñoz y Lladó.
Una sola tarjeta amari-
lla para Cherna por jugada
peligrosa. Una primera parte
muy buena, siguiendo el
juego de cerca, aplicando
con seriedad la ley de la
ventaja y sus decisiones muy
justas e imparciales.
En la segunda parte
su labor se desdibujó y hu-
bo momentos de auténtico
despiste.
PORTO CRISTO: Juan
Manuel, Galmés, Barceló,
Piña, Forteza, Mas, Mira,
Mut, Caldentey, Agustín
y Dami. Pascual sustituye a
Piña y Riera a Mas.
CADE PAGUERA:
Juanjo, Ramón, Lladó, Ló-
pez Campos, Jesús, Bauza,
Oliver, Marcos, Paquirri,
Ignacio y Fernández. Da-
mián sustituye a López
Campos y Chama a Oliver.
PRIMERA PARTE.
Los dos equipos saltan
al terreno de juego, para
conseguir lo antes posible
poner el marcador a su fa-
vor.
El Porto Cristo dis-
pone de varias oportuni-
dades, minuto 15 gran opor-
tunidad de Caldentey que el
balón sale ligeramente des-
viado.
También Oliver, en el
minuto 32, dispara con cier-
to veneno y Juan Manuel
ataja el balón.
Es en el minuto 20
que Mut controla el ba-
lón, lo sirve a la demar-
cación de Caldentey y éste
lo incrusta al fondo de la
red, poniendo el marcador
con un claro cero-cero.
El Cede Paguera se
crece, pero el Porto Cris-
to se multiplica y se llega
al descanso con esta míni-
ma ventaja.
SEGUNDA PARTE.
Los dos equipos se va-
cían sobre el encharcado
terreno de juego, hay vo-
luntad y codicia por los lo-
cales, idem de ídem para
los visitantes, que en rápi-
dos contrataques, cada uno
de auténtico peligro, minu-
to 57 Cherna dispara a J.
Manuel detiene minuto 60
es Paquirri que a portero ba-
tido que da en el poste de-
recho.
El equipo local se de-
fiende con orden, intentan-
do adelantar líneas de
cara a aumentar la venta-
ja, pero el centro campo
falla y los peligros de em-
pate se suceden continua-
mente.
Cuando ya se daba por
bueno este resultado míni-
mo de 1-0 y a tres minutos
del final, Paquirri se infil-
tra por el centro, llega al
área pequeña, dispara con
fuerza y el balón es repeli-
do por el portero local, pe-
ro nuevamente Paquirri con-
trola el rechace y dispara en
diagonal marcando el gol del
empate.
Tres minutos de lucha
titánica para deshacer la
igualada pero se jugaba
contra-reloj y las oportu-
nidades —que las hubo— no
se materializaron en goles.
RESUMIENDO.
El Porto Cristo ha ju-
gado un buen partido; el
Cade Paguera también.
Los locales merecieron
ganar, los visitantes no me-
recieron perder. Así, que de-
mos el resultado como jus-
to. Reestructuración de la
directiva, se ha visto más
moral entre los espectado-
res, que han vuelto a acu-
dir a las gradas en una
tarde gélida, han anima-
do y aplaudido, cosa que
parecía pasada de moda
por aquellos lares.
EL AFICIONADO OPINA,
Durante el descanso
hemos pulsado la opinión
de varios aficionados, con
respuetas a estas tres pre-
guntas: la. ¿Resultado fi-
nal? 2a.: ¿Cómo ve la rees-
tructuración de la direc-
tiva? y 3a. ¿Cual es la ca-
tegoría del Porto Cristo?
MATEO MAS,
PRESIDENTE DEL CLUB.
2-0. Positivo. Tercera
nacional si la afición respon-
de.
PEDRO FERRER. UN
GRAN AFICIONADO.
2-1. Me parece muy
bien. Tercera Nacional.
ANTONIO PASCUAL
OTRO GRAN
AFICIONADO.
2-0. No se pierden las
esperanzas. Preferente.
PEDRO FAY UN
AUTENTICO
PORTEÑO.
1-1,	 Muy	 positivo,
preferente.
SEBASTIAN NADAL
PORTEÑO DEL PORTO
CRISTO.
Se ganará, no quiero
dar números. Aún es tem-
prano para juzgar. Prefe-
rente.
ACUÑAS EX-
ENTRENADOR DEL
PORTO CRISTO.
2-0. Positiva. Tercera
Nacional.
Nicolau.
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.
*PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
Estelrich 
	
 43
Sastre   39
Vives .....
	 .34
M. Rosselló
	 31
Nieto  	 31
Roig ...
	 .	 . 31
Frau	 .	 .	 ..... 31
Femenías
	 29
Santandreu..... 
	 29
Galmés 
	 27
Mont. Rosselló 
	 26
Munar
	 22
Mondéiar 
	 15
Pascual  	 13
Nicolau 
	
Soler 	 11
Nadal 
	 10
Sureda 	 7.
Pomar
	 5
Fullana 
	 4
Barceló
	 .... .. 4
Amer
***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR *****
Caldentey 	 7
Cerdá 	 6
Mut . ..... .	 3
Mira 	 3
J. Mesquida 	 2
Salas I 	  2
Piña 	 2
Pascual 	 2
Agustín 	 2
Forteza 	  1
Galmés 	 1
Vadell.   1
García 	  1
Riera 	  1
RESTAURANTE
CieN TASCO
Tel. 570225
TAPAS VARIADAS
Cocina Mallorquina
Si vols fer una menjada "casera"
a Ca'n Tasco, sa madona és sa cuinera.
Arenal. 2 - Cardassar. 1
No sirvió de nada
adelantarse
en el marcador
Pese a marcar primero, el Cardessar salió derrotado
en S'Arenal.
Arenal: Bernat, Quique,
Reus, Nico, Navarro, Layos,
Calderón, Cano, Capó, To-
ledo y Trujillo.
ictor entró en sus-
titución de Layos y Riu-
tort hizo lo propio con Cal-
derón.
Cardassar: Vives, Sas-
tre, Estelrich, Frau, Soler,
Rojo, Nieto, Munar, Mon-
dejar, Barceló y Nicolau.
Sastre fue reemplazado
por Santandreu y Rojo por
Rosselló.
Arbitro: Vivancos, muy
tarjetero. Mostró la amari-
lla a Toledo, Navarro y
Quique del Arenal y a Mu-
nar, Barceló y Santandreu
del Cardassar; mientras que
Trujillo vio la roja directa.
Goles:
M. 46 - Nicolau sor-
prende a la zaga local y ba-
te a Bernat, inaugurando
así el marcador, 0-1.
m. 57 - Capó pone de
nuevo el marcador en tablas,
1-1.
M. 83 - Trujillo mate-
rializa el que a la postre
supondría la victoria, 2-1.
Comenta rio:
La primera parte fue
dominada en su mayoría
por los locales, si bien los
discípulos de Bernardo Ge-
labert se defendían con or-
den y crea ban algún  t
mido contragolpe sin de-
masiado peligro, si bien en
la reanudación tras el des-
canso los llorencins salie-
ron dispuestos a inclinar
la balanza a su favor y
fruto de ello al primer mi-
nuto llego el gol de Ni-
colau, que a la postre
de poco serviría, dado
que el Arenal se estiró
y logró darle la vuelta.
Los de San Lorenzo
en este largo desplazamien-
to merecieron mejor suer-
te, ya que cuando menos
se hicieron acreedores del
empate, que les hubiese
servido para borrar uno de
los negativos que pesan
en su casillero, y que les
hubiera permitido afrontar
el compromiso del próximo
domingo en es Moleter
con algo más de tranquili-
dad, dado que el visitante
de turno es el líder Santa
Ponga y sin lugar a dudas
no será ninguna perita en
dulce, ya que su poten-
cial queda bien de mani-
fiesto en la tabla clasifi-
catoria.
ente
Art, 1 - Akútlla, 2
Volaron los dos positivos conseguidos la anterior jornada
Artá: Arrom, Suárez,
Genovart, Payeras, Rocha,
Bauzá, Rosselló, Remacho,
Nadal, Planisi y Caldentey.
Fernando suplió a Ros-
selló y Riera a,Planisi.
Alcúdia: Sánchez, He-
via, García, ,Pascual I,
Amer, Moranta I, Sito,
Reynés, Vanrell, Matías y
Miguelito.
Matías y Miguelito fue-
ron reemplazados por Pas-
cual II y Maura respecti-
vamente.
Arbitro: Sr. García, que
tuvo una desafortunadísima
actuación. Mostró la cartu-
lina roja directa a Geno-
vart y la amarilla a Ro-
sselló también del Artá
y a Hevia, Reynés y Amer
por parte del Alcúdia.
Goles:
Min. 39 - Sito, 0-1
Min. 53 - Rocha, 1-1
Min. 75- García, 1-2
Comentario:
En muy malas condi-
ciones se hallaba el Campo
de "Ses Pesqueres" para la
práctica del fútbol en la
tarde de ayer domingo, cosa
que favoreció ostensible-
mente al conjunto visitante
que realizaba un juego brus-
co, con permiso del Cole-
giado, de ahí que se lleva-
ra los dos puntos, ya que
por ende Suárez falló un
penalty.
Con esta derrota se
pierden los dos valiosos po-
sitivos que se habían con-
seguido en la precedente
jornada en el campo del
Margaritense, a la vez que
relega al conjunto artanense
a la novena posición en la
tabla clasificatoria.
Cantera
JUVENILES
ESCOLAR, 2
SANTANYI, 1
Escola r: Herrera, Ro-
dríguez, Garau, Alzina I,
Salomón, Siquier, Recio,
Barbón, Bordoy, Alzinal I.
Martínez por Bordoy
y Bonet por Rodríguez.
Santanyi": Vicens, Fe-
rrer, García, Bonet, Sangar,
Prohens, Sangar II, Miguel,
Bisquerra, Simarro y Cres-
po.
Arbitro: Sr. Ribot, sin
complicaciones.
Goles:
Min. 40- Crespo, 0-1
Min. 50 - Bonet, 1-1
Min. 70 - Recio, 2-1
Una vez concluido el
partido nuestro colaborador
Miguel Garau entrevistó a
Tomeu Pascual y Esteban
Roig, entrenadores de am-
bos equipos, los cuales coin-
cidieron en el resultado,
que además de inamovible
justo.
ALEVINES
El Atco. Manacor Benjamín, sucumbió por la
mínima ante el Cide B. (Foto: Toni Blau)ESCOLAR, 6LA SALLE M., O
Arbitro:	 Sr,	 Carrió,
bien.
Escolar:	 Fuster,
Izquierdo, Pep Lluis, He-
rrera, Moll, Malpesa, Bru-
net, Gonzalo, Gabi y Me-
na.
Bordoy por Izquierdo,
Requena por Herrera y
J. Manuel por Brunet.
La Salle M.: Carrión,
Salva, Brunet, Munar, Va-
quer, Polit, Lozano, Vadell,
Romero, Suñer y Riera.
Castillo por Brunet,
Munar por Lozano y Sure-
da por Riera.
Goles: Moll (3), Mena
y Pep Lluis.
INFANTILES
CAMPOS, 2
OLIMPIC, 2
Cuidó de dirigir el par-
tido el Sr. Rubert, que
tuvo una pésima actuación,
pretendiendo convertirse en
el protagonista del mismo
desde los mismos inicios,
Perjudicando con ello nota-
blemente al cuadro mana-
corense. Mostró un mon-
tón de cartulinas amari-
llas, viéndola tres jugadores
por partida doble por lo
cual tuvieron que abandonar
el terreno de juego, ellos
Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, Alaro
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR
Onofre 	  14
Seminario 	 9
G. Riera 	 5
Bauzá 
	 4
Matías
	 3
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián .	 ... 	 2
Luís 	 1
Bover 	 1
Tofol	 .	 . . .. 	 1
Loren 	 1
021111
ELECTRO
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Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
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Apoya al Barracar
Goles: Mesquida Bel-
trán consiguió el tanto de
los locales, mientras que
por los visitantes fueron
Fullana y Muñoz quienes
lograron batir a Mestre.
El partido, pese a ser
ganado por la mínima por
el conjunto manacorense
fue dominado totalmente
y de luchar con más ahín-
co de cara al marco con-
trario hubiesen podido con-
seguir una buena goleada.
ALEVINES
OLIMPIC, O
B. RAMON LLULL, 2
Los Alevínes del Olím-
pic están atravesando una
"
El Olímpic Infantil no pudo pasar del empate en Campos.
fueron Llull y Copoví del
Olímpic y Bauzá del Cam-
pos.
Ambos equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones.
Campos: Servera, Pedia-
go, Cardona, Rigo, Javier,
Ferrer, Burguera, Arcas,
Monserrat, Roig y Bauzá.
Olímpic:
	
González,
Frau, Copoví, Galmés, Ga-
llego (Suñer), Liull, Lozano,
Cerdó (Peset), Casals, Marín
y Riera.
Goles:
Min. 5 - Arcos, 1-0
Min. 20- Llull, 1-1
Min. 50-Monserrat, 2-1
Min. 55 - Lozano, 2-2
Buen partido el disputa-
do el pasado sábado por la
tarde en Campos, luchado
de poder a poder por La Sane Infantil venció 1-2 en Porreras.
dos equipos que buscaban
afanosamente la victoria,
pero que se vieron inquie-
tados por la desastrosa ac-
tuación del Colegiado de
turno. Las más claras oca-
siones de gol, pese a todo,
correspondieron al equipo
que dirige Antonio Rigo,
que terminó el partido con
tan solo nueve jugadores
sobre el terreno de juego.
INFANTILES
PORRERAS, 1
LA SALLE, 2
Porreras: Mestre, Mes-
quida Blanch, Fuster, Veny,
Picornell, Mas, Mora, So-
rell, Mesquida García, Fe-
rrer y Mesquida Beltrán.
La Salle: Lozano, Do-
mínguez, Brunet, Cazorla,
Garau, Fullana, Riera, Quet-
glas, Acedo, Muñoz y San-
tandreu.
Arbitro: Andrés Ramis.
mala racha de lesiones que
ha motivado que su poten-
cial bajara ostensiblemente,
y el sábado jugando un
mal partido fueron derrota-
dos en Na Capellera por
el Beato Ramón Llull, en
un encuentro dominado to-
talmente por los de Inca.
La alineación presenta-
da por el equipo manaco-
rense fue: Nadal, Riera,
Dapena, Oliver, Rosselló,
Rojo, Julián, Puigrós, Fu-
llana, Ramón, Salvador.
BENJAMINES
ATCO MANACOR, 2
CIDE B, 3
Tampoco pudieron los
Benjamines del Atco. Mana-
cor vencer el partido de
turno, siendo vencidos en
la pista de Es Canyar
por el Cide B, en encuentro
disputado en la matinal
del sábado.
Venta de oches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés,'69 - Tel. 55 10 93.
Segunda División B
Alcira-Aragón 	 0-0
Eibar- Ceuta 	  (Aplazado)
Burgos - Alcoya n o 	 3-0
San Sebastián - Orense 	 (Aplazado)
Pontevedra - Albacete 	 2-1
Mallorca - Granada 	 2-3
Poblense - Córdoba 	 0-2
Lérida - Salamanca 	 0-0
At. Madrileño - Lugo 	  1 - 1
Linense - Gandía
	
 2-1
Tenerife - Almería 	 2-1
JGEP GF GC Puntos
Tenerife 	 26 13 11 2 42 19 37+11
Burgos 	 26 14 8 - 4 33 10 36 +8
Lérida 	 26 13. 8 5 36 16 34 +8
Salamanca 	 26 11 12 3 34 17 34 +10
Granada 	 26 13 8 5 36 27 34 +10
Pontevedra 	 26 12 6 8 26 24 30 +2
Eibar 	 25 11 7 7 33 18 29 +3
Alcira 	 26 11 6 9 26 27 28
Córdoba 	 26 10 8 8 35 37 28 +4
Alcoyano 	 26 10 6 10 34 36 26
Lugo 	 26 8 9 9 27 28 25	 +1
At. Madrileño 	 26 7 10 9 28 28 24	 -2
Linense 	 26 10 4 12 21 22 24	 -2
Gandía 	 26 F 7 11 32 35 23 	-1
Albacete 	 26 9 5 12 23 26 23	 -1
S. Sebastián 	 25 7 8 10 29 33 22	 -4
Orense 	 25 8 5 12 19 23 21	 -3
Almería 	 26 7 7 12 21 33 21	 -5
Mallorca 	 26 5 9 12 20 32 19	 -9
Ceuta 	 25 7 5 13 22 38 19	 -7
Aragón 	 26 7 4 15 16 31 18	 -8
Potime
	 26 4 5 17 22 55 13-15
Primera División
Ath. Bilbao - Sevilla 	 0-1
Valladolid - Sabadell 	 1-0
Real Madrid - Cádiz 	 2- 1
-Español--Mallorca 	 3- 1
-Murcia - Racing 	 2-1
Las Palmas - Barcelona 	 .0-0
Sporting - Osasuna 	 3-0
Zaragoza - Real Sociedad 	 1-0
Betis - At. Madrid 	 2-1
JGEPGFGePutes
Barcelona 	 28 15 12 1 40 13 42+14
Real Madrid 
	
28 15 9 4 50 25 39+11
Español 	 28 14 8 6 45 26 36 +8
Ath. Bilbao 	 28 10 9 9 34 30 29	 -1
Mallorca 	 28 11 7 10 36 35 29	 +1
Betis 	 28 11 7 10 29 36 29	 +1
Sevilla 	 28 10 8 10 34 27 28
Sporting 	 28 10 8 10 36 32 28
Real Sociedad 
	 28 10 7 11 33 30 27	 +1
Valladolid 	 28 9 9 10 26 26 27	 -3
At. Madrid 	 28 q 9 10 30 32 27	 -1
Zaragoza 	 28 9 9 10 24 27 27	 -1
Murcia 	 28 10 6 12 27 38 26	 -2
Cádiz 	 28 8 7 13 19 30 23.	 -5
Las Palmas 	 28 8 6 14 34 44 22 -6
Racing 	 28 7 8 13 27 41 22	 -6
Osasuna 	 28 6 10 12 18 31 22	 -4
Sabadell 	 28 6 9 13 25 44 21	 -7
Segund División
Recreativo - Hércules 
	
 1-2
Logroñés - Deportivo
	 2-2
Málaga - Oviedo 	 2-3
Figueras - Cartagena
	 1 - 1
Valencia-Castellón 	 2-0
Celta - Barcelona At. 	 5-0
Jerez - Sestao 	
 1- 1
Rayo Vallecano - Bilbao Ath
	 5-1
Elche - Castilla 	
 1-1
Je EPI/f GC Natos
Valencia 
	 28 15 6 7 39 21 36 +8
Deportivo 	 28 14 8 6 39 27 36 +8
Logrofles 	 28 13 8 7 37 24 34 +4
Celta 	 28 15 4 9 49 31 34 +6
Elche 	 28 11 10 7 26 21 32 +4
Sestao 	 28 11 8 9 31 21 30 +4
Recreativo 	 28 14 2 12 42 38 30
Bilbao Ath. 	 28 11 8 9 43 45 30 +4
R. Vallecano
	 28 9 11 8 25 25 29 +1
Málaga 	 28 9 10 9 31 26 28
Figueras 	 28 9 9 10 37 32 27 -1
Castellón 	 28 11 5 12 3,2 37 27 -1
Barcelona At. 	 28 9 7 12 33 41 25 -3
Oviedo 	 28 7 10 11 29 39 24 -4
Hércules 	 28 8 7 13 29 38 23 -5
Castilla 	 28 7 8 13 22 33 22 -6
Cartagena 	 28 6 10 12 31 45 22 -6
Jerez 	 28 3 9 16 19 50 15 -13
Resultados y Clasificaciones
Tercera Regional
(Grupo 63)
Sancellas - Buger 	
Ariany - Sineu 	
Lloret - San Juan 	
Santa Maria - Barracar 	
A. Llubi - Arta 	
JGEP
2-1
1-4
2-0
4-0
1-0
GF	 GC Puntos
Sineu 	 15 11 3 1 40 14 25 +9
Sancellas 	 16 10 4 2 47 22 24 +6
Barracar 	 16 10 3 3 34 21 23 +5
- Campanet 	 15 8 3 4 27 19 19 +3
Santa Maria 	 15 7 1 7 32 33 15 -1
Lloret 	 16 6 2 8 23 35 14 -2
A. Llubi 	 15 6 1 8 21 28 13 -1
Ariany 	 16 4 3 9 26 48 11 -6
Arta 	 16 5 2 9 32 33 10 -2
San Juan 	 15 3 2 10 17 30 8 -5
Búger 	 15 2 2 11 19 35 6 -6
Primera Regional
Soledad - Sant Jordi   1-0
V. de Lluch - Petra 	 3-0
J. (3uñola - Xilvar 	 3-1
J. Sallista - Cafetín
	
2-2
Alquería - Cala d'Or 	 0-1
Son Roca-España 	 1-1
Marratxi - Algaida 	 4-1
Juve - At. Rafal 	 6-0
Ferriolense - Independiente 	 6-0
G E P CF GC Potes
Cala Cl'Or 	 23 17 3 3 48 19 37+13
Petra 	 23 16 3 4 55 25 35 +11
Ferriolense 	 23 15 5 3 47 24 35+11
España 	 23 14 5 4 36 23 33+11
V.de Uuch 	 23 11 6 6 39 22 28 +4
Algaida 	 23 10 7 6 , 37 28 27	 +5
Soledad 	 23 10 4 9 34 26 24	 +2
SantJordi 	 23 9 5 9 34 36 23	 -1
J. Sallista 	 23 9 5 9 31 30 23	 -1
At. Rafal 	 23 7 7 9. 27 41 21- -5
Son Roca 	 23 8 4 11 31 37 20
Marratxi 	 23 7 5 11 30 30 19	 -3
J. Buñola 	 23 8 3 12 40 50 19	 -5
Juve 	 -23 6 5 12 38 45 17	 -5
Independiente 	 --23 5 6 12 28 44 16	 -6
Alquería 	 23 6 4 13 20 40 16	 -6
Xilvar 	 23 3 6 14 16 43 12-12
Cafetín 	 23 2 5 16 17 45 9-15
Quiniela
III Nacional
Portmany - I biza 	 0-0
Alayor - Badia 	 1 - 1
SP. Mahonés - Montuiri 	 2-1
At. Baleares -Sóller 	 6-2
Calvia - Murense 	 4-0
Son Sardina - Escolar 	 0-0
Constancia - Ferrerias 	 2-1
Alaró -isleño 	 1 -O
Manacor- Peña Deportiva 	 3-3
Hospitalet - Santany 	 1-1
- 1 G E P OF GC Puntos
SP. Mahonés 	 26 20 3 3 60 15 43+13
Constancia 	 26 14 6 6 50 23 34 +8
At. Baleares 	 26 14 6 6 55 35 34 +6
Badia C.M. 26 12 9 5 38 27 33	 +7
Alayor 	 26 11 9 6 43 24 31	 +3
Portmany 	 26 12 6 8 41 32 30	 +2
Peña Deportiva 	 26 10 9 7 41 26 29	 +5
Alaro 	 26 11 7 8 39 46 29	 +3
Manacor 	 26 11 5 10 48 40 27	 +1
Ibiza 	 26 10 7 9 31 25 27	 +1
Santany 	 26 9 8 9 26 41 26
Hospitalet 	 26 9 7 10 33 25 25 	-1
Montuiri 	 26 8 7 11 23 31 23 -3
Son Sardina 	 26 6 11 9 18 26 23	 -3
Ferreñas 	 26 6 10 10 25 41 22	 -2
Murense 	 26 9 4 13 32 44 22	 -2
Calvia 	 26 4 10 12 29 36 18-10
Escolar 	 26 5 7 14 25 54 17	 -7
Soller 	 26 3 9 14 20 53 15-11
Isleño 	 26 3 6 17 16 43 12 -12
Primera Preferente
La Unión - Ses Salinas 	  1-2
RTV La Victoria - Llosetense 	 3-0
Porto Cristo - Cade 	  1-1
Pollensa - Esporlas 	 3-0
Felanitx - Margaritense 	 1-2
Adá -Alcudia 	  1-2
Santa Ponsa -Cultural
	
4-0
Arenal - Cardessar 	 2-1
Campos - Andraitx
	
2-1
JGEP CF GC Piad«
Santa Ponsa 
	 25 16 4 5 57 24 36 +12
Uosetense 
	 25 14 5 6 37 21 33 +9
Alcudia 	 25 11 8 6 35 20 30 +6
Cacle 	 25 12 5 8 41 26 29 +3
Pollensa 
	 25 13 3 9 40 30 29 +3
RTVLa Victoria 	 25 12 5 8 49 35 29 +3
Andraitx 
	 24 11 6 7 38 25 28 +4
Campos 	 25 8 12 5 19 19 28 '1-2
Arta 	 25 10 7 8 32 32 27 +3
Margaritense 
	 25 11 3 11 30 37 25 +1
Ses Salinas 	 25 9 6 10 42 53 24 -2
Cardessar 	 25 8, 6 11 28 34 22 -2
Arenal 
	 25 8 6 11 27 34 22 -2
Espoñas 
	 25 7 7 11 38 43 21 -5
Porto Cristo 
	 25 8 3 14 34 41 19 -7
Felanitx 
	 25 6 5 14 23 40 17 -9
La Unión 
	 25 6 5 r4 28 42 17 -9
Cultural 
	 24 3 6 15 22 64 12 -2
1.—Ath. Bilbao-Sevilla
2.—R. Valladolid-Sabadell
3.—R. Madrid-Cádiz
4.—Español-Real Mallorca
5.—R. Murcia-R. Santander
6.—R. Gijón-At. Osasuna
7.—R. Zaragoza-R. Sociedad
8.—R. Betis-At. Madrid
9.—R. Huelva-Hércules
10.—Logroñés-D. Coruña
11.—Má1aga-R. Oviedo
12.—Valencia-Castellón
13.—R. Celta-Barcelona At.
14.—R. Vallecano-Bilbao Ath.
Próximo Bo:eto
1.--At. Madrid-At. Bilbao
2.-Sevilla-Vallad0lid
3.--Sabadell-R. Madrid
4.-Cádiz-Espario1
5.--Mallorca-Murcia
6. Santander-L. Palmas
7.-Bareelona-Gijón
8.-Osasuna-Zaragoza
9.--R. Sociedad-Betis
Q-1 Q-2
X 2
X 1
X 1
1 1
1 1
X 1
X 1
X 1
X 2
X X
2 2
1 1
X 1
1 1
1.-Oviedo-Figueras
2.-Castilla-lluelva
3.-Bilbao Ath.-Elche
10,-Hércules-LogroriCs
11.-Coruña-Málaga
12.-Cartagena-Valencia
13.-Castellón-Celta
14.-Sestao-R. Vallecano
RESERVAS:
El conjunto del Juvenil Manacor encabeza la tabla
clasificatoria,con un punto de ventaja sobre el San
Francisco.
Clasificaciones fút o rase
JUVENILES PRIMERA REGIONAL. ALEVIN SEGUNDA REGIONAL. BENJAMIN SEGUNDA REGIONAL,
Manacor 23 16 5 2 77 26 37 J.Sallista je-I t. 15 15 0 0 96 10 30
San Francisco A. 23 14 8 1 45 20 36 Porto-Cristo 15 14 01 64 11 28
Cide B. 23 13 5 5 60 3431 At° Camp-Redo S.E. 15 12 03 66 924
Badia C.M. 23 11	 6 6 45 29 28 Barracar 15 11 1	 3 59 19 23
La Salle B. 23 10 6 7 49 25 26 Arenal 1581 	 6 42 27 17
Poblense A. 23 11	 3 937 3825 Sollerense 14 8 0 6 34 3316
At° Vivero A. 23 959 44 42 23 Ses Salinas 15	 5 2 8 22 34 12
At° Baleares A. 23 959 41 3423 S'Horta _11 42 9 16 32 10
Patgynato A. 23 5 10 840 4120 Cultural 14 34 7 17 42 10
Mallorca B. 23 8 312 36 4319 At° Atará 15 4 2 9 16 40 10
P. Ramón 1Jull 23	 7 5 11 48 59 19 Constancia 15 4 1 10 12 699
R. Calvo A. del S. 23 6 6 11 20 47 18 España 14..2 5 7 13 399
J. Sallista del C. 23 6 5 12 30 55 17 'Stanany 14	 1 3 10 12 60 5
V. de Lluch A. 23 7 313 20 55 17 Avance 151 113 9 53 3
Juv. Dep. Inca 23 5 6 12 27 36 16
Olimpic del M. 23 4 514 27 62 13
INFANTILES PRIMERA REGIONAL. BENJAMIN PRIMERA REGIONAL
Poblense 22 10 2279  12 30 Salle 17 15 0 2 100 37 30
Olimpic del M. 22 15 61 	 68 22 36 Cide A. 17 13 2 2126' 35 28
Escolar 22 15 3 4 68 35 33 San Cayetano A. 17 12 4	 1 107	 35 28
Badia C.M.
Campos
22 15 25 557 	 19 32
22 12 7 361 	 35 31 Mallorca A. 17 13	 1	 3 113	 32 27
Petra 22 9 5 8  44 39 23 P. Ramón Llull B. 17 10 3 4 79 61 23
Felanitx 22 8 5 9 36 4421 Rty° La Victoria A. 17 11	 1 	589 	 61 23
Bto. R. Llull Ing. 22 8 410 45 53 20 .Peña Arrabal 17 827 	 52 , 68 18
Juv. Dep. Inca ' 22 598  30 32 19 °limpie del M. 17	 8	 1 	868 	 71 17
España 22 7 411 	 38	 75 18 Arenal . 17 7 010	 62 6314At. Alaró
Pollensa
22 6 2 14 39	 57 14
2? 4 2 16 36 78 10 San Francisco B. 17 6011 	 50 10412
J. Sallista del C. 22 3 2 17 24 598 S.91n OaYltano .4) 043 30 83 8
Barracar 22 2 1 19	 37 102 5 Riv° Mallorca A. '01417 3	 38 94 6
La Salle At° A. 3171	 115	 33108
Mallorca B. 17 	0116 	 22 117	 1
At° 'San Cayetano A. 11 10 1
	065 921
.At° Cide B. 11 10 1	 0 70 22 21
At° P.Ramón Llull 11 9 0 2 82 32 18
Esporlas 11 70
 4 61 38 14
La Porcincula 11 4 3 4 57 41 11
Valldemosa At° 11 4 3 4 57 46 11
Son Roca .11 5 0 6 38 54 10
At° Manacor B. 10 4 2 4 48 29 10
Estudiantes 11 3 2 6 46 64 8
La Salle At° B. 10 2 O 8 35 68 4
Coleg. San Pedro 11 1 	010 19 752
RtV° S'Indioteria 11 0011
 9 109 O
ALE VIN PRIMERA REGIONAL.
Poblense 18 17 1 	067 835
°limpio del M. 18 13 32 9 1029
Escolar 18 10 4 4 49 33 24
Juv. Dep. Inca 189 5 4 43 2723
Felanitx 18 8 5 5 37 30 21
San.Jaime 18	 8 4 6 48 34 20 -
Murense 18 7 2 9 40 37 16
Consail 18 6 4 8 31 3416
Campos 18 7 2 9 32 3316
Petra 18 7 1 10 34 38 15
Bto. R. LJull Ing. 18 6 210 25 32 14
Badía C.M. 18 4 5926 48 13
La Salte M. del M. 18 3 2 13 15 59 8
Santa María	 • 18 0 2 16 7 88 2
NOTA: En estas clasificaciones no están tenidos en
cuenta los resultados dados en la reciente pasada
jornada, de ahí que las clasificaciones sean las
pertenecientes a la semana anterior.
RESULTADOS SEMANA ANTERIOR:
Xarop Phantoms, 6 - Xarop Stars, 13
Vídeo Rossi, 18 - Toldos Manacor, 9
Bar Sa Mora, 4- Elbsa, 11
Bar Sa Volta, 2 - Ramonico, 20
Bar Trípoli, 5 - Bar Toni, 6.
CLASI F ICACI ON ES.
Elbsa 6 5 0 1 68 35 10
Bar Sa Mora 6 5 0 1 48 39 10
Vídeo Rossi 6 4 1 1 63 45 9
Bar Ramonico 6 4 0 2 56 35 8
Bar Toni 6 3 1 2 48 44 7
Xarop Stars 6 3 1 2 51 50 7
Bar Sa Volta 6 1 1 4 33 66 3
Toldos Manacor 6 1 0 5 30 56 2
Xarop Phantoms 6 1 0 5 25 42 2
Bar Trípoli 6 0 1 5 27 44 1
A destacar la abultada victoria del Bar Ramonico sobre
Sa Volta y el cambio de líder que pasa a ser el equipo de
Elbsa al derrotar al hasta entonces líder Sa Mora.
La próxima jornada
PRIMERA DIVISION.
At. Madrid - Ath. Bilbao
Sevilla - Valladolid
Sabadell - Real Madrid
Cádiz - Español
MALLORCA - Murcia
Santander - Las Palmas
Barcelona - Gijón
Osasuna - Zaragoza
R. Sociedad - Betis.
SEGUNDA DIVISION A.
Castilla - Huelva
Hércules - Logroñés.
Coruña - Malaga
Oviedo - Figueras
Cartagena - Valencia
Castellón - Ceuta
Barcelona At - Jerez
Sestao - Rayo Vallecano
Bilbao Ath.- Elche.
SEGUNDA DIVISION B.
Almería - Alcira
Aragón- Eibar
Ceuta - Burgos
Alcoyano - Pontevedra
Orense - San Sebastián
Albacete - MALLORCA AT.
Granada - POB LENSE
Córdoba - Lérida
Lugo - At. Madrileño
Gandía - Tenerife.
TERCERA DIVISION
BALEAR.
Santanyí - Portmany
Ibiza - A layor
BADIA - Sp. Mahonés
Montuiri - At. Baleares
Sóller - C. de Calvià.
Murense - Son Sardina
ESCOLAR - Constancia.
Ferrerías - Alaró
S. Eulalia - Hospitalet.
Isleño - MANACOR.
REGIONAL PREFERENTE
Llosetense - Ses Salines.
Cade Paguera -R.L. Victoria
Esporlas - PORTO CRISTO
Margaritense - Pollensa
Alcúdia - Felanitx
Cultural - ARTA
CARDASSAR - Santa Ponsa
Andratx - Arenal
Campos - La Unión.
PRIMERA REGIONAL.
PETRA - Sant Jordi.
Xilvar - V. de Lluc.
Cafetín - Juv. Buñola.
Cala d'Or -J. Sallista
España - Alquería.
Algaida - Son Roca.
At. Rafal - Marratxí
Independiente - Juve
Ferriolense - Soledad
TERCERA REGIONAL.
Búger - Ariany.
Sineu - San Juan.
Felanitx At. - Sta. María.
BARRACAR - Atco. Llubí.
Artá - Campanet.
Descansa : Sancel las.
JUVENILES I REG.
OLIMPIC - P.R. Llull
J. Sallista - At. Vivero.
Mallorca - S. Francisco
Poblense - BADIA
V. de Lluc - At. Baleares
R. Calvo - J.D. Inca
La Salle - MANACOR
Cide - Patronato.
JUVENILES II REG.
P. CRISTO - Poblense B.
Monturri - España
Santanyí - Pollensa
PETRA - ESCOLAR
CARDASSAR - Felanitx
G. Alcúdia A. - Porreres
Campos - BAR RACA R.
ARTA - B.R. Llull
INFANTILES I REG.
OLIMPIC - Poblense.
B.R. Llull - Campos
ESCOLAR - At. Alaró.
Felanitx - España
PETRA - BADIA.
Pollensa - J.D. Inca
J. Sallista - BAR RACAR.
INFANTILES ll REG.
P. CRISTO - S'Horta
Montuirí - Porreras.
LA SALLE M. - Algaida
Margaritense - Avance
Ses Salines - CARDASSAR
Colonia - S. Francisco
Santanyf - Son Roca A.
ALEVINES I REG.
LA SALLE M. - Campos
BADIA - ESCOLAR
Poblense - J.D. Inca.
Sta. Marfa - Consell.
B.R. Llull - PETRA.
San Jaime - OLIMPIC
Murense - Felanitx.
ALEVINES II REG.
S'Horta - Cultural
Avance - España
J. Sallista C - Ses Salines
Arenal - Constancia
A.C. Red6 - Sollerense
BARRACAR -Santanyí
At. Alaró - P. CRISTO
BENJAMINES.
Primera Regional:
OLIMPIC - R.L. Victoria A.
Segunda Regional A:
Murense - AT. MANACOR
A
Segunda Regional B.:
At. MANACOR B-Esporlas
Torneo futbito
La clasificación va tomando interés
PARTIDOS Y HORARIOS PARA ESTA SEMANA.
Martes 24; 20 h; Xarop Phantoms - V Ideo Rossi.
Martes 24, 21 h.; Xarop Stars - Bar Toni
Jueves 26, 20 h.; E lbsa - Bar Sa Volta
Jueves 26, 21 h.; Toldos Manacor - Bar Sa Mora.
Jueves 26, 22 h.; Bar Ramonico - Bar Trípoli.
El equipo de Elbsa se impuso claramente al entonces líder
Bar Sa Mora, 4-11, sumando así dos puntos que le permi-
ten pasar a encabezar la tabla clasificatoria (Foto: Toni
Blau).
. 	 •'
            
Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO      
A efectos de que se puedan solicitar de este Ayuntamiento licencias de ocu-
pación de terrenos de uso público con mesas, sillas y mercancías ("souvenirs")
con finalidad lucrativa, durante el ejercicio de 1987, se abre un plazo que termi-
nará el día 27 del próximo mes de Marzo para la presentación de las correspon-
dientes solicitudes, cuyos impresos pueden ser retirados en las Oficinas Munici-
pales (Oficialía Mayor). Asimismo, el antedicho plazo se refiere a las peticiones
para participar en las subastas de los puestos fijos para venta de helados y golo-
sinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia del justificante de alta de
Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticiones que se presenten después del
precitado día 28 de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor a 30 de Enero de 1987
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda.
HIPODROM DE MANACOR
Pròxima reunió día 7 de Maro
A les 3,00 hores de l'horabaixa
CARRERES ESPECIALS:
• Aprendius de 14 a 16 anys
• Poltros generació "L"
• 1 carrera al Galop
• Prova de menedors
de mes de 100 Kilos
Trofeu pel tres primers
classifkats
===.08471171=.' 	 a=
Los chicos del Cadete B recibieron un fuerte correctivo
Plaioncest¿T s. POR TRES SEGUNDOS  
Jornada negra para el Baloncesto
manacorense - Perdieron todos
Los Cadetes "A", fuertemente vapuleados igualmente que
los Cadetes B
Buen resultado de los
Infantiles
ALCUDIA, 62
PERLAS MANACOR, 50.
Muy buen resultado, el
conseguido por el equipo In-
fantil del Club Perlas Mana-
cor que dirige Mateo
Pascual y de una manera
especial en el segundo perío-
do, en el que parcialmente
conseguía incluso, superar el
marcador. A destacar, el
tanteador, más acorde para
la categoría de Cadetes,
como también los 17 puntos
conseguidos por Cerdá, que
consigue superar la barrera
de los cien puntos, siendo el
primero de su equipo que
logra esta marca.
Jugaron por el Perlas:
Mas, Caldés, Vanrell, Cerdá
16, Umbert M. 4, Pascual 6,
Caldés S 12, Roig S., Poi 2,
Pastor, Perelló, Umbert
M.A. 4.
Frente al Coco, derrota
discreta de las Féminas.
PERLAS MANACOR, 24
SAN JOSE, 55.
Buen partido de nues-
tras representantes, frente a
un equipo, potente y super-
conjuntado, que sin embar-
go y pese a llevar una media
de 78 puntos por partido,
aquí sólo lograba 55. El Per-
las pese a seguir con de-
rrotas, va mostrándose
mejor día a día y de seguir
así, es muy posible que la
próxima temporada, con-
temos con un conjunto apa-
ñadito, que sin duda alguna
dará muchas satisfacciones.
El partido del pasado sába-
do, fue una buena prueba
de ello y de él tenemos que
destacar, la buena actuación
de sus bases Pericás y Llodrá
así como la de Vey en ata-
que.
Jugaron por el Perlas:
Vey 8, Mas, Parera
2, Elull, Llodrá 6, Padilla,
Munar, Pericás 3, Oliver 5,
Riera, Sánchez.
Resultado de escándalo.
PATRONATO, 124
PERLAS MANACOR, 25.
A pesar de que a la ho-
ra de redactar estas líneas,
no dispongo de la corres-
pondiente acta del encuen-
tro, puedo adelantar de que
el equipo de Juan Oliver, ha
jugado como buenamente
ha podido, y si no ha
traído mejor resultado ha si-
do porque es muy difícil,
el jugar contra un equipo to-
talmente superior en altura,
con varios años de conjun-
ción, y muchísimo más pre-
parados ténicamente. De to-
das maneras hay que signi-
ficar a favor del Perlas, que
tuvo que jugar con las bajas
de Suárez y L. Oliver, que si
bien no hubieran servido pa-
ra ganar el encuentro, con
toda normalidad, si
hubieran servido para que
hubiera sido menos con-
tundente.
Otro vapuleo a los Cadetes
A
SAN JOSE, 99
PERLAS MANACOR, 30
Si a los Cadetes B, les
inflingirían un serio correc-
tivo, no fue menor el que el
San José, propinaba al Ca-
dete A, al que jugaba de
salida un pressing impresio-
nante que no conseguían
deshacer los pupilos de To-
meu Santandreu, que se ve-
nían abajo psicológica-
mente y pese a luchar de-
nonadamente, no pudie-
ron detener la avalancha que
se les cayó encima. Fuerte
derrota entonces para los
Cadetes A, que siguen sin sa-
lir del bache que vienen
arrastrando hace varias jor-
nadas.
Jugaron por el Perlas:
Bassa, Reus, Pol 4, Llull„
Gelabert 2, Riera 2, Vives
2, Nadal 2, Pomar 18, Se-
rra.
El equipo Senior, regaló la
imbatibilidad.
HISPANIA, 52
PERLAS MANACOR, 50.
El equipo senior del
Club Perlas Manacor, rega-
ló casi tontamente su imba-
tibilidad, al jugar un pésimo
partido, frente a un equipo
que a decir verdad, no me-
rece por su juego, ni tan si-
quiera merece jugar el Play-
Off para el título. El Per-
las, jugó rematadamente
mal, y no sirven de excusa
el hecho de las ausencias
de Salvador y Martín, ya
que el Perlas, tenía equipo
sobrado para ganar este par-
tido, que en todo momen-
to tuvo controlado, pero
en los últimos minutos, los
fallos incomprensibles en los
contraataques y en los tiros
de personal, dieron con el
traste a las ilusiones de se-
guir imbatidos en este Play-
Off. De todas maneras, Y
dentro de la mala actua-
ción del equipo, cabe des-
tacar al jugador Bonet,
quien en la segunda mitad,
conseguía más de la mitad
de los puntos que conseguía
el equipo, con dos triples en
momentos psicológicos,
pero en esta ocasión sus
compañeros de equipo, no
estuvieron a la altura.
Al margen del partido,
y si hay que felicitar a Se-
bastián Bonet por su juego,
también merece la felicita-
ción, porque en la madru-
gada del sábado, era padre
por segunda vez, de un her-
moso niño iEnhorabuena!
Jugaron por el Perlas:
Rosselló 12, Rosselló M. 3,
Bonet 16, Fernando 11, Al-
varez 2, Cortés 3, Fil,
Biel 3.
SE OFRECE
COCINERA 1er. GRADO
(18 arios)
Zona de Porto Cristo
o Calas de Mallorca
Informes: 55 02 41 ,
•••
Contra el Renault Manacor, el
Xarop Sa Mora va perdre el seu primer partit
(Redacció).- Sense cap mena de dubtes la notícia de 0",
la setmana és la perduda per primera vegada en lo que va de
Higa de l'equip del Xarop Sa Mora, que ho feu contra
el Renault Manacor, un altre dels conjunts més destacats
i que amb els dos punts aconseguits passa a encapçalar
la taula classificatória, juntament amb el derrotat. El par-
tit fou prou disputat i expectant fins al darrer moment,
ja que les diferències al marcador eren mínimes, acabant
amb 53-47.
Un altre que també II va venir ben just el guanyar fou
al Tai Tenis, front al Xauxa, per 67-70, i per tres punts
d'avantatge també se va imposar el conjunt del Seat Ma-
nacor al Fe y Bar Masvi; mentres que la victòria més clara
fou la del Bar Ca N'Andreu a ses espatles del Masters.
RESULTATS.
Gremlins Son Carrió, 57 - La Estrella s'Estel, 50
Xauxa, 34 - Joyeria Manacor, 42
Fe y Bar Masvi, 52 - Seat Manacor, 55
Bar Ca N'Andreu, 58 - Masters, 46
Renault Manacor, 53 - Xarop Sa Mora, 47
Xauxa, 67 - Tai Tenis, 70.
CLASSIFICACIO:
Renault Manacor	 18	 15	 3	 1155 879 33
Xarop Sa Mora	 17	 16	 1	 975 847 33
Mòdul	 17	 12	 5	 780 673 29
Tai Tenis (*)	 17	 13	 4	 1115 775 29
Joyeria Manacor	 18	 11	 7	 842 783 29
Gremlins S. Carrió (*)
	
17	 10	 7	 871 829 27
Fe y Bar Masvi	 18	 9	 9	 1051 1000 27
Xauxa
	 18	 8	 10	 932 892 26
Seat Manacor	 17	 8	 9	 910 975 25
Vespa Cavaliers	 17	 4	 13	 657 839 21
La Estrella s'Estel
	 17	 3	 14	 859 1006 20
Bar Ca N'Andreu	 18	 2	 16	 739 1000 20
Masters	 17	 2	 15	 712 1010 19
(*) Figuren amb un punt de sanció.
MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 406
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 
	
328
3,- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 318
4.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 302
5.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 257
6.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 243
7.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 
	
234
Restaurante
El Renault Manacor va acabar amb la imbatibili-
tat del Xarop Sa Mora.
8.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 222
9.- Mateo Oliver (Masters) 	 219
10.- Pedro [Bauza (Seat Manacor) 	 217
11,- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 198
12.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 177
13.- Daniel Verd (Xauxa) 	 173
14.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 167
15.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	 167
16.- José M. Baque (Renault Manacor) 	 165
17.- Juan M. Ramírez (Renault Manacor) 	 157
18.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	 150
19.- Pedro Bauzá (Mòdul) 	 148
20.- Rafael Prohens (Joyeria Manacor) 	 146
TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	 36
2.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 21
3.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 19
4.- Joaquín Navarro (Masters) 	 17
5.- José M. Baque (Renault Manacor) 	 15
6.- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	 14
7 -Juan M	 Cifo (La Estrella s'Estel) 	 13
8.- Antonio Jaen (Masters) 	 11
9.- Pedro SJreda (Seat Manacor) 	 9
10.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 7
11 - Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 7
12.- Juan M	 Ramírez (Renault Manacor) 	 7
13.- Daniel Verd (Xauxa) 	 7
Bon
• ust
Cala Millor Tel , 58 50 58
Cerrado por refi'qrrnas del 25 al 2 8 d e. Febrero ( ambos inclusive)
	ETLK,
Competido encuentro entre el Trípoli
t:000
PORTO CRISTO
RESTAURANTE BAR
Nueva Dirección: ANTONIO VILLANIJEVA
CON COCINA A CARGO DE; illa bel y Rafael
Pone a la disposición de Clientes y Amigos iGRAN VARIEDAD EN allARISCOS,PESCL DI ,, Y CARNES FRESCAS 1
Muelle s/n - Tels. 57 00 73 - 57 16 14 - PORTO CRISTO
	lo .1 es a	 t is twastas	 r
y el Toldos Manacor
El Xarop Sa Mora venció sin muchas complicacio-
nes al La Estrella (Foto: Toni Blau).
TRIPOLI, 27
TOLDOS MANACOR, 22.
En la velada del pasado viernes se enfrentaron entre
sí los dos equipos que ocupan las primeras posiciones en
la tabla clasificatoria, o sea el Trípoli y el Toldos Mana-
cor, que deliberaron una entretenida contienda.
Al final la victoria se decantó a favor de las tripoli-
nas por 27-22, dado que fueron éstas las que tuvieron más
claras ocasiones de encestar y a la vez las supieron aprove-
char, aunque no muy a la zaga les fueron las del Toldos que
lucharon denonadamente todo el partido para Intentar dar
la sorpresa.
XAROP SA MORA, 42.
LA ESTRELLA, 19.
Xarop: Manoli, María, Magdalena, Bárbara, Ma. Anto-
nia, Lita, Juana Marra, Juana y Juana Planisi.
La Estrella: Carme, Montse, Mercedes, M. Suárez, An-
tonia, Titi, Ma. Juan, Magdalena, Cati y Rosario.
En este partido la diferencia entre uno y otro con-
junto fue mucho más notoria, venciendo con suma dife-
rencia final en el marcador las chicas del Xarop, ante un La
Estrella muy bullidor pero que poco pudo hacer ante la
racha encestadora de su contrincante.
CLASIFICACION.
Trípoli:	 I.	 Nadal,	 F.	 Costa, A. Gomila, J.M.
	 Vidal, C. Trípoli 3 3 0 114 65 6
Mesquida, J. Mayol, I Aguilar y J. Truyols. Toldos Manacor 3 2 1 79 48 5
Toldos	 Manacor:	 Margarita,	 Mari	 Díaz,
	 Mesi,
	 Cati, Xarop Sa Mora 2 1 1 56 53 3
Yolanda,	 Gero.
	 Cati	 Frau,	 Margarita	 Cortés y	 Margarita Mund isport 2 0 2 38 63 2
Frau. La Estrella 2 0 2 31 89 2
Mariano Lausín.
WMIMIMINIZIMIN1
4. ,r‘
GAS	 SII44415
squash
tennis
CALA MILLOR
C/ Los Almendros
Urbanización Los Almendros
Tel, 58 52 13
2 pistas de Squash
8 pistas de tenis
I pista de futbito
Piscina
Bar Cafetería. 4611. Ce-b-,,z,
Tenis Alevin
Tenis Can Simó A, 4 - Tenis Tahoe,
El res Jltado una vez
más habla por si solo
de la superioridad de los
de Cala Millar. El equipo
estuvo formado por Ma-
riano, A. Vives, Gaby
Fuster, Rosa Mari y en
dobles A. Vives-Gaby Fus-
ter. El partido más inte-
resante lo protagonizaron
A. Vives y Orno. Geno-
vard aunque el de Can
Simó perdiera, el resulta-
do fue 6/3, 6/7 y 2/6.
TENIS MALLORCA 3
TENIS CAN SIMO B 2
El equipo de Can Si-
mó B no pudo con el con-
junto palmesano. El equipo
Can Simó 6 estuvo for-
mado por Juan Diego, Gmo.
Ginard, Bmé. Pou, Ana
Mari y en dobles Pons-Miró
Hoy es Mariano del
equipo A de Can Simó
quien responde a nuestras
preguntas. El nombre com-
pleto es Mariano Lausín
Juan, de once años de
edad y estudiante de EGB.
A pesar de llevar sólo 3
temporadas jugando al Tenis
es una de las promesas
más importantes y con
más futuro del club Can
Simó.
- ¿Aparte del entrena-
dor y tus compañeros quien
te ha ayudado más en el
Tenis?
- Sin duda alguna mis
padres que me han apoya-
do en todo momento.
- ¿Qué opinas de este
Torneo de Baleares de Te-
nis?
- Muy interesante pues-
to que así salimos de
nuestra zona, nos vamos
"haciendo" y superando jor-
nada tras jornada y cono-
ciendo otros jugadores y
equipos.
- ¿Te consideras un
jugador técnico o fuerza?
- Por mis cualidades
soy más bien un jugador
fuerza.
- Hasta hoy ¿quién
ha sido tu mejor entrena-
dor?
- Jimmy Amengual
- Volviendo al Cam-
peonato o Torneo que dis-
putais ¿Dónde crees fina-
lizareis clasificados?
- Tenemos posibilidades
de quedar entre los tres
primeros.
- ¿El equipo puede
ser campeón de Baleares?
- Sí, sinceramente creo
que sí puesto que somos
un equipo muy completo.
- ¿Cuántas horas dia-
rias dedicas a entrenar?
- Dos horas 3 días
a la semana.
- ¿Mejor jugador a es-
cala mundial?
-Boris Becker
- ¿Cuáles son tus as-
piraciones en el Tenis?
- Poder formar parte
algun día del equipo es-
pañol que disputa la Copa
Davis.
Gracias Mariano, te de-
seamos mucha suerte y
que consigas tus deseos
ya que irán en bien pro-
pio y del club que repre-
sentas.
Bernardo Galmés
PINTURAS
CONESA
Patrocina el Trofeo
al jugador que gane más partidas
(Campeonato Baleares)
Mariano 	 15 puntos
Gaby Fuster 	 15 puntos
Rosa Mary 	 15 puntos
Ana Mary 	 15 puntos
Juan Diego 	 10 puntos
J. Miró 	 10 puntos
A. Vives 	 10 puntos
:SU FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5
.A las 13'30
SOBREMESA DEPORTIVA
.A las 20'30
EN MARCHA
.De las 20'30 a las 24
:GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS
LOS D1AS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO
Tenis
Los equipos alevin, infantil y cadetes del T. Manacor
jugaron frente a T. Campos en Cala Anguila
Pues sí, debido a las
últimas aguas caídas en
Manacor y las constantes
heladas han dejado las pistas
en malas condiciones para
poder jugar en ellas la con-
frontación entre los equipos
del T. Campos y los de Ma-
nacor, por lo que se hubie-
ron de desplazar en la ma-
ñana del domingo a las pis-
tas de Porto Cristo Novo
(Cala Anguila) y celebrar
allí sus partidos. No tengo
resultados técnicos de es-
ta ronda, pero me supongo
que los de Campos no de-
ben haber sido obstáculo y
se supone habrán ganado
también esta jornada.
DIFICIL SALIDA ESTE
FIN DE SEMANA.
Este próximo fin de se-
mana los tres equipos de ni-
ños del Tenis Manacor de-
ben desplazarse a Palma
para jugar contra los equi-
pos del Príncipes de Es-
paña, equipo éste, que pa-
ra mí junto con los del Na-
tación Palma, deben ser
los enemigos a batir en es-
te grupo y los únicos que
pueden truncar a los de Ma-
nacor a alzarse con el pri-
mer puesto de la clasifica-
ción.
LIGA DE TENIS.
Hablando el otro día
con el Sr, Strunk, Presiden-
te del Tenis Manacor del
tema liga Social del Club,
me manifestó que efecti-
vamente, yo tenía razón en
cuanto había dicho de es-
ta clase de competiciones
en nuestro Club, y me ma-
nifestó que, todo aquel ju-
gador/a que el afinal de la
quinta ronda, no haya juga-
do todas o que por el
contrario no haya expuesto
motivos justificados del por-
que no ha jugado, serán ex-
cluídos totalmente de la li-
ga y por tanto las partidas
que hayan jugado no le val-
drán y si pasarán sus juegos
al jugador contrario. Natu-
ralmente, yo le di mi opi-
nión, pueso que es un tema
que conozco profundamen-
te y quedó claro entre el
Sr. Strunk y éste comenta-
rista, el porqué de este fra-
caso y que no es otro que la
falta de responsabilidad del
Socio. Sobre este tema, he
leído en el número del
sábado del Setmanari, un ar-
tículo dedicado al Tenis sin
firma ni pseudónimo, que
creo nunca se debió hacer
en prensa, máxime si ésto
es a nivel local o comarcal,
me estoy refiriendo cuando
se dice "Difiero de los co-
mentarios sobre que las cul-
pas del fracaso de esta liga
no eran de la Junta Directi-
va y si de los propios juga-
dores, esto es una opinión
muy personal de quien es-
cribe ese comentario y que
yo mismo que soy el que co-
menté el tema en alguna
ocasión, sé que no es la
directiva la culpable del fra-
caso de la Liga, pero algo si
se podía hacer a nivel di-
directiva, simplemente dar
un plazo, avisar y el que no
cumpla en esos plazos, pues
fuera, esto es misión de Di-
rectiva. Creo que todos los
comentaristas sean deporti-
vos o políticos o de lo que
sean, que escribimos en los
medios de comunicación lo-
cales, lo hacemos por afi-
ción, unos más que otros, y
me parece a mí que no es
muy ético enmendar la
plana a nadie y menos a un
compañero, nuestra misión
es informar cosas o temas,
pero no censurar los co-
mentarios de un compañe-
ro, ah, y un detalle, yo
mis artículos, los suelo fir-
mar con el pseudónimo de
JUHIGA y si todos me
conocen, saben quien de
verdad se esconde tras él, no
obstante les aclararé a todos
que mi nombre es Juan Hi-
dalgo García, y por hoy va-
le.
JUHIGA -87.
Está ingresado en Son Dureta y el miércoles será intervenido
quirúrgicamente
Tófol, jugador del Manacor, sufrid un grave
accidente el pasado
sábado
(De nuestra Redac-
ción).- Al mediodía del
pasado sábado, cuando
se dirigía a su casa para
almorzar, el jugador del
C.D. Manacor Tófol su-
frió un accidente de cir-
culación de suma impor-
tancia, dado que a raíz
del mismo tuvo que ser
trasladado urgentemen-
te a la palmesana Clíni-
ca de Son Dureta,
donde quedó ingresado
y en la cual será inter-
venido quirúrgicamente
—salvo novedad de úl-
tima hora— el próximo
miércoles, del femur,
siendo al parecer una
pierna la parte del cuer-
po que salió más mal pa-
rada.
El lamentable suce-
so acaeció en la carre-
tera vieja de San Loren-
zo al chocar frontal-
mente el vehículo que
pilotaba con otro. No
cabe decir que, desde
estas páginas de "ES-
PORTIU" deseamos una
pronta y total recupera-
ción al bravo delantero
manacoren se .
Tófol tendrá que per-
manecer bastante tiem-
po alejado de los terre-
nos de juego, a raíz
del accidente de circu-
lación sufrido el pasa-
do sábado.
I Torneo lnterbares Billar Amerkano
Jornada sin sorpresas
La Bodega vio quebrantada su racha triunfal
sucumbiendo en su terreno frente a Trípoli
RESULTADOS 11 a. JORNADA:
Los Toros, 4 - Xarop, 1
Garito, 4 - Can March, 1
Avenida, 5 -Traffic, O
Bodega, 2 - Trípoli, 3
No hubo sorpresas en esta jornada y los cuatro prime-
ros clasificados obtuvieron sendas victorias, los tres de ca-
beza en su propio feudo y el cuarto en terreno ajeno.
Así en Cala Millor Los Toros consiguieron un rotun-
do 4-1 ante un Xarop del que se esperaba diera más ba-
talla.
Garito se impuso también por el mismo resultado
al equipo de Can March con lo que mantiene intactas
sus aspiraciones, mientras que los de Can March se hun-
den un poco más.
En Porto Cristo, Avenida no tuvo ningún problema
para imponerse por un claro 5-0 al Traffic; de esta forma
los de Porto Cristo disminuyen en un punto la ventaja
que le llevan los dos destacados.
Por último, Bodega vio truncada su racha de victorias
y no pudo conseguir la cuarta consecutiva perdiendo en
casa y por la mínima ante un Trípoli bastante seguro.
CLASIFICACION.
Equipos P.J. P.G. P.P. J.F. J.C. Puntos
Los Toros 11 8 3 37 18 37
Garito 11 8 3 36 19 36
Avenida 11 8 3 32 23 32
Trípoli 11 6 5 30 25 30
Xarop 11 5 6 23 32 23
Bodega 11 3 8 23 32 23
Can March 11 2 9 21 34 21
El líder se muestra muy seguro, por ello será difí-
cil apartarle del primer puesto.
Traffic	 11	 4	 7	 18	 37	 18
PROXIMA JORNADA.
Avenida - Bodega
	 Trípoli -Garito
Ca'n March - Los Toros	 Xarop - Traffic.
Destacan en esta jornada un interesante Tripoli -Ga-
rito, vital para ambos, mientras que en Can March los
locales intentarán la sorpresa ante el líder Los Toros.
En las demás confrontaciones, Avenida 
- Bodega
y Xarop - Traffic se esperan triunfos locales.
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S.A.M. FENWICK
CARRETILLAS ELEVADORAS
ELECTRICAS Y DIESEL
Venta maquinaria nueva y de ocasión.
Recambios originales.
Asistencia técnica en:
CONCESIONARIO PARA MALLORC1
TALLER JUAN MARTI
C/ Fábrica, 60 - Tel. 55 18 69 - MANACOR.
Fin de semana con dos reuniones
GaN
Por primera vez en la
temporada hemos tenido
dos reuniones en la sema-
na, en viernes y sábado, con
cinco pruebas cada una, lo
que da idea de la mayor
participación en galleras y
ejemplares que registra el re-
ñidero de Ca'n Costa. Fue-
ron, además, dos reuniones
de bastante calidad, más
emocionante la del viernes,
pero también con gallos
de mucha categoría la del
sábado.
Empezamos la velada
del viernes con una prue-
ba de peso 3,8 entre Vista
Alegre y Sineu, que fue muy
entretenida y tuvo momen-
tos de verdadera emoción
por las diversas alternativas
que deparó. Buena prueba,
a pesar de terminar en ta-
blas, para dos gallos muy
diferentes porque ambos
merecieron ganar.
Gran clase demostró el
gallo de la Peña Ramonico
en la salida de la segunda
prueba, si bien evidenció
poco fondo físico, lo que
fue aprovechado por un
más que aceptable ejemplar
de S'Horta para para
ganar en 6,30" sin compli-
raciones
Volvió la Peña Mana-
cor a ganar la prueba rá-
pida de la semana al ven-
cer en 4'39" a María de la
Salud, que rompió esta se-
mana su racha de triunfos.
Fueron dos ejemplares
muy serios y bien presen-
tados, que hicieron las
delicias del público, dan-
do emoción y calidad a
la velada.
Perdió nuevamente
María de la Salud frente
a S'Horta en 9'18" en la
cuarta, poniéndole la vic-
toria difícil a un gallo de
muchas puntas, gran cali-
dad y bien preparado físi-
camente.
Se pudo sacar la espi-
na finalmente María de la
Salud frente a P. Manacor
en la última de la noche
vencierondo en 8'20" con
un gallo excepcional, a pe-
sar de que tuvo mucha y
seria oposición. Prueba
muy seria que hizo honor
a la expectación que ha-
bía despertado.
SABADO.
Intratable el gallo de
Muro, que iniciaba hoy su
temporada, al vencer sin dar
prácticamente oposición
al gallo de Sineu en 6'15",
en la primera prueba del sá-
bado. Buen gallo y buena
pelea, a pesar de que no
pudimos ver lo que es capaz
de dar de sí el ejemplar de
Sineu.
que demostró una gran pre-
paración física, venciendo
en 10'17".
Muy buena la actua-
ción del "bolo" de Vista
Alegre en la penúltima fren-
te a un bien preparado co-
lorado de Sineu. Victoria
trabajada del primero, por
puntos y saber estar en el
reñidero, eri 14'58".
La última prueba de
la velada fue quizás la
menos brillante, a pesar de
evidenciar su casta y bue-
nas maneras los dos ejem-
plares en liza. Después de
un comienzo muy igualado,
tuvo la victoria a su alcan-
ce el gallo de Muro, pero su
escaso fondo físico le hizo
malograr su empeño. Reac-
cionó el blanco de Sa Fora-
na d'Inca con genio y cas-
ta, logrando las tablas.
PROXIMA REUN
 ION.
Para la semana recién
iniciada se anuncian diez
pruebas en una única reu-
nión, el viernes, y con el
horario habitual, las 21,30
h.
Las pruebas son las si-
guientes:
María - Vista Alegre. . . 4,2
Sineu - Sa Gallera . . . . 4,2
Ramonico - Vista Alegre .4,3
Peña Manacor-S'Horta . 4,2
Ramonico - S. Estelrich 4,2
Vista Alegre -S'Horta . . 4,2
Sineu - Sa Gallera . . . . 4,3
P. Manacor-Vista Alegre 4,3
Ramonico - María , . . 4,3
S. Estelrich - V. Alegre . 4,4
Mucho le costó al gallo
blanco de la Peña Manacor
dar cuenta del gris de Sa Fo-
rana d'Inca en una prueba
que se enfrentaron la cali-
dad y fuerza del primero
con la esgrima y fuerza del
segundo. Prueba entreteni-
da, que duró 18'30".
No pudo rematar su
trabajo el ejemplar de Muro
en la 3a. frente al de Sineu,
a pesar de tenerlo a su mer-
ced durante buena parte de
la prueba. Reacción fulmi-
nante del gallo de Sineu,
Carreras de caballos
El frío y el fútbol televisivo restaron ambiente
Un buen programa
que dio el espectáculo esperado
Ocho eran las carreras anunciadas y que tuveron dis-
puta el pasado sábado por la tarde en el hipódromo de Ma-
nacor, en tarde fría, que sin lugar a dudas restó afluencia
de público al recinto, lo mismo que el partido de fútbol
que retransmitió TV-3 (Español - Mallorca). Sobre una
pista en buenas condiciones, si bien algo pesada a raíz de
constantes lluvias de la semana, los aficionados pudieron
presenciar una buena combatividad en la mayoría de las
pruebas. En cuanto a las ventanillas de apuestas hubo diver-
sidad de dividendos, dado que quedaron cuatro trío de-
siertos y sin embargo hubo otras cotizaciones muy bajas;
como caso anecdótico cabe mencionar que el boleto gana-
dor de la última carrera se cotizó a 1.320 pts., cuando la
quiniela y el trío tan sólo lo hicieron a 280 y 480 pts. res-
pectivamente.
"JAVELINA M", DE
NUEVO.
La hija de E liphar y Pa-
lomina volvió a imponerse
en la Fomento I, carrera
en la cual se había visto
gran parte del recorrido en
cabeza Hoise Senator, que
en los mntros decisivos, ade-
más de ganadora, tam-
poco pudría aguantar el
sprint de Jennifer y Jaina
de Retz.
1.- Javelina M 	  34"6
(J. Bassa)
2.- Jenifer 	  34"7
(JA.	 'era)
3.- Jaina de Petz 	  35"
( J. Riera I.)
Doce participantes.
Quiniela a 4.360 pts.
Trío: Desiertn
APRETADA LLEGADA
(AL GALOPE).
Fue la del pasado sá-
bado sin lugar a dudas una
de las carreras más disputa-
das en los últimos tiempos,
Jeremy, Jubena y Laurel,
que pisaron la meta en las
primas posiciones,
juntamente con Bijou ofre-
cieron un buen espectá-
culo, y a ellos cabe añadír-
selas a Hermir y Esmeral-
da que intentaban a la des-
nonada reducir su hándicap.
1.- Jeremy 	  12"5
(J. Cloquell).
2.- Jubena 	  11"6
(J. Ferrer)
3.- Laurel 	  11"8
Siete participantes.
Quiniela y Trío: desiertos.
AL FINAL SE
IMPUSIERON LOS MAS
DESTACADOS.
El Juez de salida —que
no era el de costumbre— en
esta carrera concertada
para potros de tres años
tardó mucho en dar la mis-
ma como válida y a decir
verdad que lo hizo en una
de las peores ocasiones,
cuando varios participantes
estaban desbaratados. Linda
tomó el mando de la carre-
ra que aguantó hasta el to-
que de campana que era
tacada duramente por L'En-
cant, que ponía en eviden-
cia sus condiciones, lo mis-
mo que Leo Grandchamp y
Lutine, que demostraban
una neta superioridad so-
bre sus contrincantes.
1.- L'Encant 	
 36"6
(Bmé. Estelrich)
2.- Leo Grandhcamp . 37"3
(J. Riera J.)
3.- Lutine
	  36"2
(S. Riera)
Trece participantes.
Trío a 1.760 pts.
"JIEL MORA", SIN
COMPLICACIONES.
A Histori de poco le
valió su fulgurante salida,
dado que no tardó mu-
cho en ser alcanzada por
Jeanette e Higea, y luego
por un Jiel Mora que a me-
dida que iba avanzando la
carrera tomaba fuerza y al
final se imponía sin com-
plicaciones. De los demás
se dejaron notar algunas
arrancadas de Fulminant.
1.- Jiel Mora 	  29"4
(M. Matamalas)
2.- Jeanette 	  30"8
(Bmé. Estelrich).
3.- Higea 	  31"3
(R. Hernández).
Once participantes.
Retirados: Jesabel J.M.
Quiniela a 120 pts.
Trío a 1.620 pts.
DUELO "EDIK" —
"ZAINA G".
La carrera se caracteri-
zó por el duelo que mantu-
vieron entre sí Edik y Zai-
na G., que lucharon a dis-
tancia del grupo, decan-
tándose el mismo al final
a favor del primero. De los
demás sobresalieron Zuli-
ma S.M. y Figura Mora.
1.- Edik 	  30"9
(G. Riera B.)
2.- Zaina G 	  31"l
(G. Busquets).
3.- Zulima S.M. 	  29"3
(B. Barceló)
Doce participantes.
Quiniela y Trío: Desiertos.
"E. POMPONIUS", SUPO
AGUANTAR.
Hister fue quien co-
mandó hasta la última cur-
va el recorrido, aunque
acosada insistentemente
por un tercero que depara-
ría una gran llegada, un
E. Pomponius que al re-
vés que en otras ocasiones
supo esperar el momento
oportuno para atacar, un
Brillant d'Or siempre a la
espectativa y un Demetrius
S.F. que sobre la misma
raya de llegada malograba
la clasificación. Del resto
tan sólo inquietó Buggs
Bunny S.F.
1.- E. Pomponius. . . . 29"7
(S. Rosselló)
2.- Brillant d'Or 	  28"6
(A. Riera G.)
3.- Buggs Bunny SF • . 30"4
(M. Durán S.)
Once participantes.
Retirada: Eneiba.
Quiniela a 470 pts.
Trío a 8.400 pts.
NO PUDIERON CON
"HIVERN".
El pequeño y bravo Hi-
vern prontamente pondría
de manifiesto sus claras
ideas de victoria y conse-
guiría el mismo premio de
su compañero de cuadra,
l'Encant; en todo momen-
to supo aguantar las embes-
tidas de sus rivales em un re-
corrido que principalmente
fue acosado por Gaboto, y
al final por Haff y Hura-
cán Quito que malograría
su fuerte embestida final.
1.- Hivern 	
 29"8
(J. Riera J.)
2.- Haff 	
 28"8
(M. Sastre)
3.- Gaboto 	
 299
(J.A. Riera)
Nueve participantes
Retirados: Da lila SP
 y Gite.
Quiniela a 2.060 pts.
Trío desierto.
"MOYANO", VOLVIO A
DEMOSTRAR SU
PODERIO.
Un solo ejemplar na.
cional, Dinamique R., en la
estelar que poco podría ha-
cer ante el fuerte ritmo im-
primido por un Moyano,
que no dejaría opción a
que nadie se le acercase, a
pesar de los denonados es-
fuerzos de los trotones de
la Peña Alazán, Lido de
Fleurias y Garnín d'Isigny,
ocupantes de las plazas de
colocado. Jaune et Bleu que
tuvo unos indecisos comien-
zos aún fue cuarto.
1.- Moyano 	  . 24"
(J. Santandreu)
2.- Lido de Fleuriais. . 232
(M. Bauza)
3.- Gamín d'Isigny.	 23"3
(J. Bauzá)
Nueve participantes.
Retirado: Jorim Assa
Quiniela a 280 pts.
Trío a 480 pts.
Joan Galmés.
La veterana Zulima S.M., tras su vuelta a la com-
petición es la más destacada de lo que va de año.
(Fotos: Toni Blau).
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Patrocina:
Ranking hípico
El conductor Bmé. Estelrich y la yegua
"Zulima S.M." van en cabeza del Ranking
(De nuestra Redacción).- A partir de la
presente edición y sucesivamente periódicamen-
te les ofreceremos, gracias al Patrocinio de Seguri-
dad Manacor el ranking hípico manacorense, con-
sistente en los jockeys y caballos más destacados
así como las mejores velocidades. Al final del ario
los más destacados serán distinguidos con trofeos
donados por la misma firma patrocinadora, así
como por "Esportiu", Body Face y algunas otras
firmas comerciales que también colaborarán y que
les daremos a conocer en venideras publicaciones.
L1 palmesano, Bartolo-
mé Estelrich, figura en
primera posición de vic-
torias y puntuaciones.
Exquina
 Mora. . . 
	 26"5
Eo lo Ro yer
	 26"8
E. Pamela 
	 26"8
CINCO AÑOS.
Huracán Quito.. . .25"4
Histrión B 	 27"1
Hister 	 27"3
Hot Worthy 	 29"
CUATRO AÑOS.
Joya Bois 	 24"7
Jabul S.F 	 24"8
Junita 	 26"
Jivaro 	 .....26"l
Jeanette 	 28"2
Jiel Mora 	 29"
TRES AÑOS.
Leo Grandchamp. .32"8
Lutine 	 33"1
Lara de Retz 	 33"3
Loup Garou 	 33"6
Landaburu 	 34"4
L'Encant 	 36"6
Londino 	 38"7
CONDUCTORES
VICTORIAS.
Bartolome Estelrich. . 	 6
Miguel Bauzá 	 6
Bartolome Barceló. . . 	 3
Miguel Matamalas	 3
Juan Santandreu
	 3
Juan Riera J 	 2
Agustín Pou 
	 2
Juan Bassa 	 2
Guillermo Suñer
	 2
CONDUCTORES
PUNTUACION
Bartolomé Estelrich. 	 51
Miguel Bauzá 	 47
Bartolome Barceló.. 	 23
Miguel Matamalas . . 	 21
Juan Santandreu . 	 18
Juan A. Riera 
	 16
Agustín Pou 	 16
Juan Riera J 	
 .16
Juan Bassa. .	 . . ..14
Guillermo Suñer	 .13
Gabriel Mora . .... .13
CABALLOS
VICTORIAS
Zulima S.M..... .... 3
Moyano
	
 .3
Jiel Mora 	 3
Jaune et Bleu. .. . • • . 
	 2
Jeanette ....... . • • . 	 2
Junita 	 2
Huracán Quito 	
 .2
Jass Band
	 2
Javelina M.
	 ..... 	 2
CABALLOS
PUNTUACION
Zulima S.M
	 23
Jeanette. . .
	 . 	 18
Moyano
	
18
Huracán Quito
	
18
Jiel Mora 	 18
Junita ....... 
	 13
Brillant d'Or 	 13
Dalila S.F 	 13
Javelina M
	 13
Jaune et Bleu. . 
	 12
Jass Band ...... 
	 12
Para las puntuacio-
nes concedemos seis
puntos por victoria,
tres al segundo clasifi-
cado y uno al tercero.
Hasta la fecha se han ce-
lebrado seis reuniones y
las más destacadas velo-
cidades han sido las si-
guientes.
ABSOLUTAS:
Lido de Fleuriais .20"4
Gamín d'Isigny. . 
	 21"9
Karanino
	 22"8
Jeune et Bleu
	 23"9
Gus 	 24"
Filie de France . . . .24"
Moyano 	 24"
Zulima S.M 	 24"5
Joya Bois 	 24"7
Jabul S.F. 	 24"8
Cartumach 	 24"8
Jarvis 	 25"
NACIONALES.
Zulima S.M 	 24"5
Joya Bois 	 24"7
Jabul S.F 	 .24"8
Cartumach 	 24"8
Dalila S.F 	 25"2
Fort Mora 	 25"3
Huracán Quito. . . .25"4
Junita 	 26"
Jivaro 	 26"1
Miguel Febrer, campeón del concurso recibiendo
el Trofeo acreditativo de manos del Sr. Palmer.
JAIME RIERA y MIGUEL AYNAT, dos subcam-
peones de España en sus respectivas modalidades:
Velocidad y Contra-reloj por equipos respectiva-
mente.
Pesca daportiv
Concurso "Es botifarró"
El pasado domingo, la
Punta de N'Amer, se vistió
de gala al ser prácticamente
ocupada por más de medio
centenar de pescadores, que
deportiva y olímpicamen-
te midieron su capacidad y
su técnica para proclamarse
campeones de este intere-
sante TROFEO D'ES BO-
TIFARRO, quedando
clasificados por este orden:
1.- Miguel Febrer, Tro-
feo Botifarró de plata dona-
do por Joyería Ramón Llull
2.- Angel Pareja, Trofeo
donado por Ca'n Totsol.
3.- Juan Beltrán, Tro-
feo donado por José García.
4.- Bmé. Ramón Trofeo
donado por Angel Carrete-
ro.
5.- Matías Febrer, Tro-
feo donado por Angel Ca-
rretero.
Pieza Mayor: Juan Bel-
tráh, un "escorbai" de 590
gramos, Trofeo Arte-Joya.
Por la noche, la clási-
ca y popular torrada de bo-
tifarrons con vino y olivas y
por la mañana sobre el lu-
gas de pesca, un minuto de
silencio en memoria del ma-
logrado pescador Miguel
Vives.
Nicolau
Foto: Toni Blau.
Ciclismo
Reparto de trofeos
a los triunfadores de 1986
El pasado sábado en
fiesta de gran gala, tuvo lu-
gar en el Restaurante Brasi-
lia del Arenal, el homenaje
a los ciclistas de Baleares
que se destacaron a lo lar-
go de 1986 en sus diferentes
modalidades.
Fiesta esta, que ya
puede considerarse como
tradicional y que está or-
ganizada por esta dinámica
entidad que con el nombre
de "LOS AMIGOS DEL
CICLISMO", año tras año
pone broche de oro a las
actuaciones de los ciclistas
mallorquines.
El local lleno a rebosar
y además de estos "AMI-
GOS DEL CICLISMO"
vimos al presidente del Go-
vern Balear D. Gabriel Cañe-
Ilas, Sr. Vallori, presidente
de la Federación Balear de
Ciclismo, etc.
Y entre los galardona-
dos, homenajeados y
premiados, tres ciclistas ma-
nacorenses: Jaime Pou,
Campeón de España tras
moto, un título más a su di-
latado y extenso palmares,
que recibió una valiosa pla-
ca en reconocimiento a
la gran campaña realizada JAIME POU, Campeón
1986.
la pasada temporada.
Otra placa, para el jo-
ven valor manacorense, pa-
ra este gran velocista que
es Jaime Riera que con el
título de Subcampeón de
España de velocidad, es con-
siderado como futura gran
figura en este difícil depor-
te del pedal.
Y el más joven de los
tres campeones manacoren-
ses —la revelación de la
temporada— y una gran
promesa de cara al próxi-
mo futuro, es Miguel Ay-
nat, que fue subcampeón
de España modalidad
contra-reloj, por equipos.
Muchos aplausos a la
hora de la entrega de tro-
feos y un orgullo deporti-
vo, que debemos compar-
*ir ''OdOR los manacoren-
ses; compartirlo y valorar-
lo, ya que son tres haza-
ñas logradas a pulso a fuer-
za de constancia y sacrifi-
cio al no disponer en Ma-
nacor —cuna de grandes
campeones— unas instala-
ciones dignas de estos mu-
chachos que sin apoyo ni
colaboración tan alto han
puesto el pabellón de nues-
tra ciudad de Manacor.
Creemos que empieza
a ser hora de que con un
acto de reflexión para quien
corresponda, es hora de res-
ponder y corresponder (val-
ga la redundancia) al es-
fuerzo de esta pleyade de
campeones.
Por nuestra parte, nos
sumamos al homenaje del
pasado sábado,
N icolau.
de España tras Moto
Antonio Saintas-glyeei,	 1/37dEdIgh-'0 "Seyrá
"Es Serrans iotienen momentos decadentes.
Todo es superación y futuro"
FICHA DEPORTIVA:
Antonio Santandreu, nace en Manacor en
el ario 1933 y desde joven es un verdadero depor-
tista y una de sus grandes aficiones estriba en la
pesca.
Pero es en 1964 que es fundador y promotor
de "Es Serrans", ocupando desde entonces, pues-
tos de relevancia en la directiva de este dinámico
Club: Secretario, Tesorero y actualmente, vice-
presidente.
Organizador de múltiples concursos y pruebas
en las que siempre ha tomado parte con el lema de
"Lo interesante es participar" pues él no tiene nin-
gún título de campeón, pero tampoco lo tiene de
colista, pues su gran regularidad hace que se clasi-
fique en una zona intermedia.
-Antonio,	 ¿qué
	
són
para ti "Es Serrans"?
-Oficialmente, un club
modélico; particularmente,
una gran familia.
-¿Una familia con sus
altibajos normales?
-Es Serrans no tienen
momentos decadentes.
Todo es superación y futu-
ro.
-¿Es cierto que el pes-
cado se acaba y la pesca no
tiene aliciente?
-Es	 muy	 discutible...
Pero pescado siempre hay.
-¿Cuál es la mejor zona
de pesca de nuestra comar-
ca?
-Sin lugar a dudas, Sa
Punta de N'Amer.
-¿Y cuáles son los me-
jores deportistas de pesca
de Es Serrans?
-Los hermanos Sureda
(a) Cucs y Miguel Perelló.
-¿Y actualmente?
-Matías Febrer, Ventura
Fuster, etc. etc.
-¿Cuál	 es	 la	 mejor
modalidad?
-Sin dudas es el Roquer.
-¿El mejor ejemplar de
roquer?
-El Serré. Es anecdóti-
co que cuando cogemos un
serré anunciamos en alta voz
"N'hem agafat un d'es nos-
tros".
-¿Proyectos cara al fu-
turo?
-Cuidar la cantera. Esta
es la base del futuro de
nuestro club.
-¿Partidario de la can-
tera?
-Al cien por cien, to-
dos mis hijos han pasado
por los equipos base de
nuestra entidad y me sien-
to orgulloso de ello.
-¿Qué le diría a un cha-
val la primera vez que co-
ge una caña?
-Mucho cuidado a las
rocas y al mar y que tenga
constancia y paciencia que
con un sólo día no se consi-
guen campeonatos ni figu-
ras.
-¿La pesca es acaso un
deporte peligroso?
-Contra lo que muchos
creen yo diría que no.
-¿Cuántos socios tenéis
actualmente?
-142 efectivos y cola-
boradores.
-¿Algo más Antonio?
-Pues anticipar la gran
noticia de los actos para
conmemorar el 25 aniver-
sano de la fundación de
Es Serrans.
-¿Y esto para cuándo?
-En la primavera de
1989.
-¿Y en qué consistirá?
-Pensamos sea algo ex-
traordinario. Haremos fies-
ta especial en nuestro lo-
cal social, pero además lo
celebraremos en el Bar Ame-
ricano, que fue el primer
local social y en el Bar
Gran Sol.
-¿Y qué me dice de los
dos presidentes que ha teni-
do Es Serrans?
-Como la Philips: Mejo-
res no hay.
Nicolau
Fotos: Toni Blau,
"La base es cuidar la cantera, que representa
el futuro del club"
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General Riera, 44 - Teléf. 29 3085
07003 PALMA DE MALLORCA
FABRICA, EXPOSICION Y VENTAS:
Carretera Palma-Manacor km. 48 s/n
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